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ÑîâðåìåííßØ ýòàï ìåòîäîºîªŁ÷åæŒîØ ðåôºåŒæŁŁ â ôŁºîæîôŁŁ
îÆóæºîâºåí íåîÆıîäŁìîæòüþ «ïðåîäîºåíŁÿ ìåòàôŁçŁŒŁ». ˇîäîçðå-
íŁå âßçßâàþò íå òîºüŒî ªîæïîäæòâóþøŁå â ôŁºîæîôŁŁ ïîíÿòŁÿ
Ł ïðŁíöŁïß, íî æàìà æòðàòåªŁÿ åå âçàŁìîîòíîłåíŁÿ æ îÆøåæòâîì.
`ßºî Æß îłŁÆî÷íßì Łç ýòîªî çàŒºþ÷Łòü, ÷òî ôŁºîæîôß íåäîæòà-
òî÷íî îòäàþò æåÆå îò÷åò â òîì, æŒîºü âåºŁŒŁ çàæºóªŁ «ìåòàôŁçŁ-
÷åæŒîªî ïðîåŒòà». ˝à òîì îæíîâàíŁŁ, ÷òî ìŁð, â Œîòîðîì ìß æŁ-
âåì, Łçìåíÿåòæÿ æ ïîðàçŁòåºüíîØ ÆßæòðîòîØ, äåºàåòæÿ âßâîä, ÷òî
ŒºàææŁ÷åæŒŁå ôŁºîæîôæŒŁå ïîíÿòŁÿ Ł íàó÷íßå ïðàŒòŁŒŁ íå æïî-
æîÆíß îïŁæàòü Ł, æºåäîâàòåºüíî, óïîðÿäî÷Łòü æîöŁàºüíßØ ìŁð.
ÌåòàôŁçŁ÷åæŒŁØ æïîæîÆ ôŁºîæîôæòâîâàíŁÿ îòðàæàº ïîðÿäîŒ, æ÷Ł-
òàâłŁØæÿ åæòåæòâåííßì; îí Æßº íåðàçðßâíî æâÿçàí æ ðàöŁîíàºŁç-
ìîì Ł îðªàíŁçàöŁåØ æŁæòåìß. ˝ßíå óæå íå æóøåæòâóåò æòðîªî óïî-
ðÿäî÷åííîªî, àÆæîºþòíî ïðîçðà÷íîªî ìŁðà. Ýòî âîâæå íå îçíà÷àåò
àïðŁîðíßØ îòŒàç îò ìåòàôŁçŁ÷åæŒŁı ïîíÿòŁØ: æŒîðåå îæâîÆîæäå-
íŁå îò íàâßŒîâ ôŁºîæîôæòâîâàíŁÿ, æâÿçàííßı æ ïðàŒòŁ÷åæŒŁì
ŁæïîºüçîâàíŁåì ýòŁı ïîíÿòŁØ, ïðîíŁçàííßı ìîòŁâàìŁ ìîíŁçìà,
ôóíäàìåíòàºŁçìà, ðåäóŒöŁîíŁçìà, óíŁâåðæàºŁçìà.
Ñîâðåìåííîå îÆøåæòâî ðåçŒî ïîâßłàåò òðåÆîâàòåºüíîæòü Œ ôŁ-
ºîæîôŁŁ. ÒðàäŁöŁîííßå ìåòîäß ìßłºåíŁÿ ïåðåä ºŁöîì íîâßı
çàäà÷ îŒàçßâàþòæÿ íåóäîâºåòâîðŁòåºüíßìŁ. ´îçíŁŒàåò íåîÆıîäŁ-
ìîæòü ïðåîäîºåòü æºîæŁâłŁåæÿ æòåðåîòŁïß ŒàŒ â ôŁºîæîôŁŁ, òàŒ
Ł íà ïðàŒòŁŒå. Ýòà íåîÆıîäŁìîæòü ðåàºŁçóåòæÿ çà æ÷åò ŁçìåíåíŁÿ
Ł óªºóÆºåíŁÿ òåîðåòŁŒî-ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁı îæíîâ ôŁºîæîôæŒîªî
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´ íåìàºîØ æòåïåíŁ ýòà íåîÆıîäŁìîæòü ïðîäŁŒòîâàíà îòŒàçîì
îò ŒºàææŁ÷åæŒŁı Œàíîíîâ ôŁºîæîôæŒîØ ŒîíöåïòóàºŁçàöŁŁ, äŁæŒóð-
æŁâíîØ ýŒæïîçŁöŁŁ Ł æòðóŒòóð àðªóìåíòàöŁŁ. ˛òæóòæòâŁå ýôôåŒ-
òŁâíßı òåîðåòŁŒî-ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁı ïîäıîäîâ Ł æðåäæòâ ïðŁâåºî
Œ çàæŁºüþ òðàäŁöŁîííßı íîðìàòŁâíßı âçªºÿäîâ, íå æïîæîÆíßı
îïŁæßâàòü íå-ŒºàææŁ÷åæŒŁå îÆœåŒòß, îòìå÷åííßå ïî ïðåŁìóøå-
æòâó æîöŁàºüíîØ ïðŁíàäºåæíîæòüþ.
ˇîìŁìî ýòîªî â óæºîâŁÿı ïîæòìîäåðíŁçìà æþäà äîÆàâºÿåòæÿ
«ŁíôºÿöŁÿ ŁæòŁíß» ŒàŒ ŒðŁòåðŁÿ Ł æðåäæòâà ŒîììóíŁŒàöŁŁ. ˇºþ-
ðàºŁçì ðàöŁîíàºŁæòŁ÷åæŒŁı Ł ŁððàöŁîíàºŁæòŁ÷åæŒŁı òåîðŁØ Ł Œîí-
öåïöŁØ ðàçíîîÆðàçåí, ìîçàŁ÷åí. ˛ðŁåíòŁðîâàííàÿ íà «âæåäîçâîºåí-
íîæòü», Œàæäàÿ òåîðŁÿ ìîæåò ôîðìóºŁðîâàòü æâîŁ æîÆæòâåííßå
ŒðŁòåðŁŁ ŁæòŁíß. îˆæïîäæòâî ïºþðàºŁçìà â æìßæºå ìíîæåæòâà
ŒîíŒóðŁðóþøŁı òåîðåòŁ÷åæŒŁı îðŁåíòàöŁØ ïðîŁçâîäŁò æòîºüŒî æå
ŒîíŒóðŁðóþøŁı îÆîæíîâàíŁØ ôŁºîæîôŁŁ, æŒîºüŒî æóøåæòâóåò òåî-
ðåòŁ÷åæŒŁı îðŁåíòàöŁØ. ¯æºŁ æºåäîâàòü ŒðŁòåðŁÿì òåîðåòŁ÷åæŒî-
ìåòîäîºîªŁ÷åæŒîªî ïºþðàºŁçìà, òî â ïðŁíöŁïå ºþÆàÿ ïîçŁöŁÿ
ìîæåò ïðåòåíäîâàòü íà æòàòóæ âæåîÆœåìºþøåØ. ˇðŁ îòæóòæòâŁŁ
ýôôåŒòŁâíßı òåîðåòŁŒî-ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ, Œîòîðßå
ìîªºŁ Æß ïðŁäàòü öåºîæòíîæòü ïîäîÆíîìó ìíîªîîÆðàçŁþ ïîçŁöŁØ,
çíà÷Łòåºüíàÿ Łı ÷àæòü óïîðÿäî÷Łâàåòæÿ ïî âíåłíŁì ïðŁçíàŒàì.
ˇðåäºàªàåìàÿ ïðîªðàììà ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁ Ł Œîíöåïòóàºüíî
îðŁåíòŁðîâàíà íà ïðåïîäàâàíŁå ôŁºîæîôŁŁ íà ªóìàíŁòàðíßı
ôàŒóºüòåòàı. ˛íà ðàçðàÆîòàíà íà îæíîâå îÆîÆøåíŁÿ Łìåþøåªîæÿ
îïßòà ïðåïîäàâàíŁÿ ôŁºîæîôŁŁ äºÿ æòóäåíòîâ ªóìàíŁòàðíßı
ôàŒóºüòåòîâ: ŁæòîðŁ÷åæŒîªî, ôŁºîºîªŁ÷åæŒîªî, ìåæäóíàðîäíßı îò-
íîłåíŁØ, æîöŁîºîªŁŁ Ł ïîºŁòîºîªŁŁ, æóðíàºŁæòŁŒŁ. ˇðîªðàììà
æîæòàâºåíà æ ó÷åòîì òîªî, ÷òî íàçâàííßØ Œóðæ ÷Łòàåòæÿ íà ðàçºŁ÷-
íßı ôàŒóºüòåòàı â ðàçíîì îÆœåìå. ˇîýòîìó æòðóŒòóðà ïðîªðàììß
òàŒîâà, ÷òî ìîæíî ŁçìåíŁòü ŒîºŁ÷åæòâî ÷àæîâ, îòâåäåííßı äºÿ
÷òåíŁÿ, æîıðàíÿÿ íåŁçìåííîØ Œîíöåïòóàºüíóþ Æàçó Œóðæà. ˇðîªðàì-
ìà ïîçâîºÿåò â ðàìŒàı åäŁíîØ ŒîíöåïòóàºüíîØ îæíîâß âíîæŁòü
òàŒŁå ŁçìåíåíŁÿ íà æîäåðæàòåºüíîì óðîâíå, Œîòîðßå îÆóæºîâºå-
íß æïåöŁôŁŒîØ òîªî ŁºŁ Łíîªî ôàŒóºüòåòà: íà ôàŒóºüòåòå æîöŁî-
ºîªŁŁ Ł ïîºŁòîºîªŁŁ Æîºåå ïîäðîÆíî Łçó÷àåòæÿ æîöŁàºüíî-ïîºŁ-
òŁ÷åæŒàÿ òåìàòŁŒà, íà ŁæòîðŁ÷åæŒîì Ł ôàŒóºüòåòå ìåæäóíàðîäíßı
îòíîłåíŁØ  æîöŁàºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ Ł ò. ä.
Öåºü ïðîªðàììß  íå ïðîæòî ïðåäæòàâŁòü åøå îäŁí ââîäíßØ
Œóðæ, íî î÷åðòŁòü îæíîâíßå ïðîÆºåìß Ł ïåðæïåŒòŁâß ôŁºîæîôŁŁ
â æîâðåìåííîì ìŁðå. ˝åòðŁâŁàºüíîæòü ïðåäºàªàåìîØ ïðîªðàììß
îÆœÿæíÿåòæÿ æòðåìºåíŁåì àâòîðîâ ïðåäæòàâŁòü ŒàŒ ìîæíî Æîºåå
łŁðîŒŁØ Œðóª ïðîÆºåì, çàíŁìàþøŁı æîâðåìåííßı ôŁºîæîôîâ.
˛æíîâíàÿ ìåòîäîºîªŁ÷åæŒàÿ óæòàíîâŒà ïðîªðàììß  ïðåäæòàâºå-
íŁå æîâðåìåííîØ æŁòóàöŁŁ â ôŁºîæîôŁŁ ŒàŒ æŁòóàöŁŁ ŒðŁæòàººŁçà-
öŁŁ ªåòåðîºîªŁ÷åæŒîØ ïàðàäŁªìß, ðàæłŁðÿþøåØ æôåðó ðàöŁîíàºü-
íî-òåîðåòŁ÷åæŒîªî äŁæŒóðæà âæºåäæòâŁå ïðŁçíàíŁÿ ýâðŁæòŁ÷åæŒîØ
öåííîæòŁ ðàíåå îòâåðªíóòßı æîöŁàºüíßı ïðàŒòŁŒ, âîïºîøàþøŁı
ŁíàŒîâîæòü Ł ìíîæåæòâåííîæòü ìŁðà. Ýòà æŁòóàöŁÿ ìîæåò Æßòü
ïðåäæòàâºåíà Ł ŒàŒ æŁòóàöŁÿ ïåðåıîäà îò ŒºàææŁ÷åæŒîªî Ł íåŒºàæ-
æŁ÷åæŒîªî Œ ïîæòíåŒºàææŁ÷åæŒîìó òŁïó ðàöŁîíàºüíîæòŁ, îò ìîäåð-
íŁçìà Œ ïîæòìîäåðíŁçìó.
˚îíöåïòóàºüíî ýòà óæòàíîâŒà ðåàºŁçóåòæÿ â æîâîŒóïíîæòŁ îæíîâ-
íßı òåì, Œàæäàÿ Łç Œîòîðßı îïðåäåºÿåò îæîÆßØ ıàðàŒòåð ïðîªðàì-
ìß. ˇåðâàÿ òåìà  ðàçºŁ÷Łå Ł ìíîæåæòâåííîæòü ÆßòŁÿ; âòîðàÿ 
æòàíîâºåíŁå, äŁíàìŁŒà, ïðîöåææóàºüíîæòü æîâðåìåííîªî ìŁðà; òðå-
òüÿ  ïîæºåäîâàòåºüíàÿ æîöŁàºüíî-ªóìàíŁòàðíàÿ îðŁåíòàöŁÿ æîâðå-
ìåííîØ ôŁºîæîôŁŁ; ÷åòâåðòàÿ  íåîÆıîäŁìîæòü ŁæòîðŁ÷åæŒîØ îðŁ-
åíòàöŁŁ â ôŁºîæîôŁŁ; ïÿòàÿ òåìà  ïîæòæîâðåìåííßå ïåðæïåŒòŁâß
ôŁºîæîôŁŁ.
ˇðîªðàììà æîæòîŁò Łç âîæüìŁ ðàçäåºîâ, ŒàæäßØ Łç Œîòîðßı
äîæòàòî÷íî àâòîíîìåí Ł â òî æå âðåìÿ Łìååò ÿâíßå ææßºŒŁ íà äðó-
ªŁå ðàçäåºß. ´ æîâîŒóïíîæòŁ îíŁ ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ Łæ÷åðïßâà-
þøŁØ îÆçîð îæíîâíßı ðàçäåºîâ ôŁºîæîôŁŁ.
ˇåðâßØ ðàçäåº ÿâºÿåòæÿ ââîäíßì, æîæòîŁò Łç łåæòŁ òåì Ł çíà-
ŒîìŁò æ îæíîâíßìŁ îæîÆåííîæòÿìŁ ôŁºîæîôŁŁ. ´òîðîØ ðàçäåº
ïîæâÿøåí îíòîºîªŁŁ; â íåì àíàºŁçŁðóþòæÿ ïðîÆºåìß ÆßòŁÿ,
æâîÆîäß, æìßæºà, ìŁðà, æïîæîÆîâ âßðàæåíŁÿ ÆßòŁÿ. ´ òðåòüåì
ðàçäåºå ïðåäæòàâºåíß òåìß ôŁºîæîôŁŁ ŁæòîðŁŁ: ŁæòîðŁ÷íîæòü
ÆßòŁÿ, ïðîæòðàíæòâî Ł âðåìÿ, ôŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ. ×åòâåðòßØ ðàç-
äåº ïîæâÿøåí æîöŁàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ. ´ òåìàı ýòîªî ðàçäåºà ðàæ-
æìàòðŁâàþòæÿ îíòîºîªŁÿ îÆøåæòâà, æîöŁàºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁå òŁïß
îÆøåæòâà, ðàçºŁ÷íßå àæïåŒòß îÆøåæòâà. ˇÿòßØ ðàçäåº ïîæâÿøåí
àíòðîïîºîªŁ÷åæŒîØ ïðîÆºåìå â ôŁºîæîôŁŁ. ´ òåìàı ýòîªî ðàçäåºà
îæíîâíîØ óïîð æäåºàí íà ôåíîìåíàı ÷åºîâå÷åæŒîªî ÆßòŁÿ. Øåæ-
7òîØ ðàçäåº ïîæâÿøåí àŒæŁîºîªŁŁ: â íåì àíàºŁçŁðóþòæÿ ÆßòŁå
Ł äîºæåíæòâîâàíŁå, Æºàªî, öåííîæòŁ Ł ôîðìà Łı æóøåæòâîâàíŁÿ.
´ æåäüìîì ðàçäåºå ïðåäæòàâºåíà ªíîæåîºîªŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìà
â ôŁºîæîôŁŁ: æîçíàíŁå, ïîçíàíŁå, ŁæòŁíà. ˝àŒîíåö, â âîæüìîì
ðàçäåºå ðàææìàòðŁâàþòæÿ îæíîâíßå ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå Ł òåîðåòŁ-
÷åæŒŁå ïåðæïåŒòŁâß ôŁºîæîôŁŁ, Ł ýòà òåìàòŁŒà â òîØ ŁºŁ ŁíîØ
æòåïåíŁ îòðàæåíà âî âæåı ðàçäåºàı ïðîªðàììß.
˚àæäßØ ðàçäåº òåìàòŁ÷åæŒŁ Ł ìåòîäŁ÷åæŒŁ æòðóŒòóðŁðîâàí,
âŒºþ÷àåò ïºàíß æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁØ Ł æïŁæŒŁ ºŁòåðàòóðß.
ˇðîªðàììà æîîòâåòæòâóåò îˆæóäàðæòâåííîìó îÆðàçîâàòåºüíîìó
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Òåìà 1. ×òî òàŒîå ôŁºîæîôŁÿ?
ˇðåäìåò ôŁºîæîôŁŁ. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå ýòàïß (òŁïß) ðàçâŁòŁÿ
ôŁºîæîôŁŁ. Ìåæòî Ł ðîºü ôŁºîæîôŁŁ â îÆøåæòâå.
˛æîÆåííîæòŁ ôŁºîæîôŁŁ ŒàŒ æàìîæîçíàþøåªî ìßłºåíŁÿ.
Ìåòàôîðß «ïåðâîªî» Ł «âòîðîªî ðîæäåíŁÿ», «æïÿøåªî» Ł «Æîäð-
æòâóþøåªî æîçíàíŁÿ» ŒàŒ îòðàæåíŁå ŁíäŁâŁäóàºüíî-íåçàâŁæŁìî-
ªî ıàðàŒòåðà ôŁºîæîôæòâîâàíŁÿ. ÔŁºîæîôŁÿ â åå æîîòíîłåíŁŁ
æ ìŁôîºîªŁåØ, ŁæŒóææòâîì, ðåºŁªŁåØ Ł íàóŒîØ. ÔŁºîæîôŁÿ ŒàŒ ðà-
öŁîíàºüíîå æŁæòåìàòŁ÷åæŒîå ìŁðîâîççðåíŁå. Ìîäóæß ÆßòŁÿ ôŁ-
ºîæîôŁŁ: æŁòåØæŒŁØ, ıóäîæåæòâåííßØ, ïðîôåææŁîíàºüíî-òåîðåòŁ-
÷åæŒŁØ. ÑïåöŁôŁŒà ôŁºîæîôæŒŁı ïðîÆºåì (óíŁâåðæàºüíîæòü, ïîŁæŒ
ïðåäåºüíßı îæíîâàíŁØ Ł ýŒçŁæòåíöŁàºüíî-ºŁ÷íîæòíàÿ óŒîðåíåí-
íîæòü) Ł ïðŁ÷Łíß Łı «âå÷íîæòŁ». ˛æíîâíßå ºŁíŁŁ ôŁºîæîôæŒîªî
îæìßæºåíŁÿ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ: ŒîæìîöåíòðŁçì, æîöŁîöåíòðŁçì,
òåîöåíòðŁçì, ŒóºüòóðîöåíòðŁçì, àíòðîïîöåíòðŁçì.
Ñâÿçü ôŁºîæîôŁŁ æ æîöŁàºüíßì ïîðÿäŒîì. ÔŁºîæîôŁÿ Ł Łäåî-
ºîªŁÿ. ÔŁºîæîôŁÿ ŒàŒ ðŁòîðŁŒà ïîŒîºåíŁÿ. ÔŁºîæîôŁÿ ŒàŒ
æîâîŒóïíîæòü ìåòîäîâ Ł àíàºŁòŁ÷åæŒŁı ïðàŒòŁŒ, îÆðàøåííßı
Œ ïîâæåäíåâíîìó îïßòó ÷óâæòâîâàíŁÿ, ïåðåæŁâàíŁÿ Ł ìßæºŁ. ˚îí-
æòàòàöŁŁ «Œîíöà ôŁºîæîôŁŁ» ŒàŒ æŁìïòîì Łæ÷åðïàííîæòŁ ŒºàææŁ-
÷åæŒîØ çàïàäíîØ ðàöŁîíàºüíîæòŁ. ˇºþðàºŁçì òðàäŁöŁØ Ł Łííî-
âàöŁØ ŒàŒ ŁææºåäîâàòåºüæŒàÿ ïðîªðàììà æîâðåìåííîØ ôŁºîæîôŁŁ.
Òåìà 2. ßçßŒ ôŁºîæîôŁŁ
´àðŁàíòß æîîòíîłåíŁÿ æºîâà Ł ïîíÿòŁÿ: æîªºàæîâàííîæòü, íà-
ïðÿæåíŁå, àíòàªîíŁçì. ˇîíÿòŁØíîæòü æºîâà Ł æºîâåæíîæòü ïîíÿ-
òŁÿ. ÌåıàíŁçì âíóòðåííåªî ìåòàôîðŁ÷åæŒîªî ïåðåíîæà ŒàŒ ïóòü
ðîæäåíŁÿ ÿçßŒà ªðå÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. ˇåðåíîæ ÷óâæòâåííî-âîæïðŁ-
íŁìàåìßı ÿâºåíŁØ íà óìîïîæòŁªàåìßå æóøíîæòŁ ŒàŒ ïóòü âîçíŁŒ-
íîâåíŁÿ àÆæòðàŒòíîØ ºåŒæŁŒŁ. ÑïåöŁôŁŒà ôŁºîæîôæŒŁı ŒàòåªîðŁØ
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ïî æðàâíåíŁþ æ îÆßäåííßìŁ âîæïðŁÿòŁÿìŁ Ł ìŁôŁ÷åæŒŁìŁ îÆðà-
çàìŁ. «´å÷íîæòü» ôŁºîæîôæŒŁı ïîíÿòŁØ ŒàŒ ôŁŒöŁÿ, ââîäŁìàÿ
ïðåòåíäóþøŁì íà ªîæïîäæòâî äŁæŒóðæîì. ˇàðàäîŒæàºüíîæòü ÿçßŒà
ôŁºîæîôŁŁ. ˛òºŁ÷Łå ïðîÆºåìß ôŁºîæîôæŒîªî ÿçßŒà îò ìßæºåØ
ôŁºîæîôîâ î ÿçßŒå Ł îò ïðîªðàììß ŁæïðàâºåíŁÿ ôŁºîæîôæŒîªî
æºîâîóïîòðåÆºåíŁÿ. ˙àâŁæŁìîæòü ÿçßŒà ôŁºîæîôæŒîªî òåŒæòà îò
æàíðîâßı Ł æîäåðæàòåºüíßı ïðàâŁº ïîðîæäåíŁÿ òåŒæòà. ßçßŒ
àâòîðà, ÿçßŒ îïŁæàíŁÿ, îÆœåŒòíßØ ÿçßŒ. —åôåðåíöŁàºüíîå Ł ìåòà-
ôîðŁ÷åæŒîå, ŒîíŒðåòíîå Ł àÆæòðàŒòíîå, ºîªŁ÷åæŒîå Ł íåºîªŁ÷åæ-
Œîå, æîäåðæàòåºüíîå Ł æòŁºåâîå â ÿçßŒå ôŁºîæîôŁŁ. ˙àâŁæŁìîæòü
ôŁºîæîôæŒîªî ÿçßŒà îò ïîíŁìàíŁÿ çàäà÷ Ł Œîíå÷íîªî íàçíà÷åíŁÿ
ôŁºîæîôŁŁ: îò æòðîªîØ ºîªŁ÷íîæòŁ äî ÿðŒîØ ïîýòŁ÷íîæòŁ. ÔŁºî-
æîôæŒŁØ ÿçßŒ ŒàŒ æòðóŒòóðà, ŒàŒ ôóíŒöŁÿ Ł ŒàŒ àðıŁâ. ˇðîôåææŁ-
îíàºüíî-òåıíŁ÷åæŒŁØ Ł îÆøåçíà÷ŁìßØ àæïåŒòß ÿçßŒà ôŁºîæîôŁŁ.
ßçßŒîâßå Ł Œîíöåïòóàºüíßå àæïåŒòß âçàŁìîâºŁÿíŁÿ çàïàäíîØ
Ł îòå÷åæòâåííîØ ìßæºŁ. ˙àâŁæŁìîæòü ôŁºîæîôŁŁ îò ïðîðàÆîòŒŁ
Œîíöåïòóàºüíîªî îïßòà «äðóªîØ» Œóºüòóðß Ł ôŁºîæîôŁŁ. ÔŁºî-
æîôæŒŁØ ÿçßŒ ŒàŒ ÷àæòü îÆøåíàöŁîíàºüíîªî ÿçßŒà. ˝åîÆıîäŁìîæòü
îæîçíàííßı óæŁºŁØ ïî ôîðìŁðîâàíŁþ íàöŁîíàºüíîªî ôŁºîæîô-
æŒîªî ÿçßŒà: ïåðåâîä, ðàæłŁôðîâŒà, ŁæòîºŒîâàíŁå, ŒîììåíòŁðîâà-
íŁå. ˇðîÆºåìà ïîŁæŒà «æâîŁı æºîâ» äºÿ âßðàæåíŁÿ íîâîªî Œóºü-
òóðíîªî îïßòà. ˙àâŁæŁìîæòü æîæòîÿíŁÿ ÿçßŒà ôŁºîæîôŁŁ îò âæåªî
íàÆîðà äŁæŒóðæŁâíßı ïðàŒòŁŒ îïðåäåºåííîªî ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïå-
ðŁîäà. ´Œºàä ôŁºîæîôŁŁ â ôîðìóºŁðîâàíŁå îÆøåŒóºüòóðíßı ïî-
íÿòŁØ, â âßðàÆîòŒó ÿçßŒà æàìîîïŁæàíŁÿ Œóºüòóðß.
Òåìà 3. ÑóÆœåŒò ôŁºîæîôŁŁ
ÔŁºîæîôŁÿ ŒàŒ äŁæŒóðæ ôŁºîæîôà â îòíîłåíŁŁ ìŁðà. ÑóÆœåŒò
ôŁºîæîôŁŁ ŒàŒ íîæŁòåºü ŁíäŁâŁäóàºüíîªî îïßòà ïåðåæŁâàíŁÿ.
ˇðîÆºåìà «ªîâîðÿøåªî» â ôŁºîæîôŁŁ. ˇðåäæòàâºåíŁå î äóıå ŒàŒ
àÆæîºþòíîì æóÆœåŒòå, íîæŁòåºå àÆæîºþòíîªî çíàíŁÿ, ªîâîðÿøåì
î æàìîì æåÆå. ÑóÆœåŒò ôŁºîæîôŁŁ ŒàŒ ªîâîðÿøŁØ îÆ Łíîì, íåæå-
ºŁ îí æàì (î ìŁðå, Œîòîðßì îí íå ÿâºÿåòæÿ, ŁºŁ ÿâºÿåòæÿ åªî ÷àæ-
òüþ). ÔŁºîæîô ŒàŒ ªîâîðÿøŁØ î æàìîì æåÆå, ºŁłü ªîâîðÿ íå î æà-
ìîì æåÆå.
ÔŁºîæîôŁÿ ŒàŒ ïðîôåææŁÿ, îÆðàç æŁçíŁ, Łªðà. ¸Ł÷íîæòíßå
óæòàíîâŒŁ ôŁºîæîôà: òðåçâîæòü æàìîîöåíŒŁ, æŒåïòŁöŁçì, íåóÿç-
âŁìîæòü ïåðåä æŁþìŁíóòíßì. ˇðîÆºåìàòŁ÷íîæòü àâòîðæòâà â æîâðå-
ìåííîØ ôŁºîæîôŁŁ. ´àðŁàíòß ðîºŁ àâòîðà â ÆßòŁŁ ôŁºîæîôæŒî-
ªî òåŒæòà: «ŁçªíàíŁå» àâòîðà íà îæíîâå ïðŁçíàíŁÿ æåìàíòŁ÷åæŒîØ
àâòîíîìŁŁ ÿçßŒà Ł òåŒæòà. Ôåíîìåíß «æìåðòŁ àâòîðà» Ł «Łíòåð-
òåŒæòóàºüíîæòŁ» ŒàŒ æŁìïòîìß Łæ÷åçíîâåíŁÿ ªðàíŁö ïºàòîíŁ÷åæ-
Œîªî äŁæŒóðæà: ìåæäó æóÆœåŒòîì Ł îÆœåŒòîì, çíàíŁåì Ł ìíåíŁåì,
âíóòðåííŁì Ł âíåłíŁì, æìßæºîì Ł ÆåææìßæºŁöåØ.
¨æòîðŁ÷åæŒîå ìíîªîîÆðàçŁå æóÆœåŒòŁâíßı îðŁåíòàöŁØ â ôŁ-
ºîæîôŁŁ. ÔŁºîæîô ŒàŒ ìóäðåö, ïîæòŁªłŁØ æóòü æ÷àæòüÿ. ÔŁºîæîô-
ŒºàææŁŒ ŒàŒ Æîðåö çà ïðàâî íà ìîíîºîª, ŒàŒ «çàŒîíîäàòåºü», Œîíæò-
ðóŒòîð óíŁâåðæàºüíîªî Ł Łäåàºüíîªî, ïðîòŁâîæòîÿøŁØ ìíåíŁÿì,
îïßòó, çäðàâîìó æìßæºó Ł «ºîæíîìó» æîçíàíŁþ. ÔŁºîæîô-Łíòåðïðå-
òàòîð ŒàŒ ýíòóçŁàæò äŁàºîªà, óðàâíŁâàþøŁØ â ïðàâàı ïðîôåææŁî-
íàºüíîå Ł íåïðîôåææŁîíàºüíîå ïîíŁìàíŁå, ìíîæàøŁØ Łíòåðïðå-
òàöŁŁ Ł ïðŁìŁðŁâłŁØæÿ æ âíóòðåííå ïºþðàºŁæòŁ÷åæŒîØ ïðŁðîäîØ
ìŁðà. ÔŁºîæîô ŒàŒ ïóÆºŁ÷íßØ ŁíòåººåŒòóàº, ŒàŒ ªåðîØ ìàææìå-
äŁà Ł çàŒîíîäàòåºü ìîä.
˙íà÷Łìîæòü äºÿ ôŁºîæîôæòâîâàíŁÿ «ìåæòîïîºîæåííîæòŁ» ôŁºî-
æîôà. Ôåíîìåíß ôåìŁíŁæòæŒîØ, àôðî-àìåðŁŒàíæŒîØ Ł ò. ï. ôŁºî-
æîôŁŁ ŒàŒ æŁìïòîìß Łæ÷åðïàííîæòŁ óíŁâåðæàºŁæòæŒŁı ïðŁòÿçà-
íŁØ ôŁºîæîôŁŁ Ł ôŁºîæîôîâ íà «âçªºÿä íŁîòŒóäà».
Òåìà 4. ˘àíðß ôŁºîæîôæŒîªî äŁæŒóðæà
ÔŁºîæîôæŒŁØ äŁæŒóðæ ŒàŒ ôîðìàºüíàÿ îðªàíŁçàöŁÿ ìßæºŁ. ¯ªî
Œîìïîíåíòß: æâåðıïîíÿòŁÿ (ÑîÆßòŁå, ÌŁìåçŁæ, ˜ðóªîØ, ÑóÆœåŒò,
Òåºî), ïîíÿòŁÿ, òåðìŁíß, ïîðÿäîŒ Ł æòŁºü âßæŒàçßâàíŁÿ. ˇðàâŁ-
ºà ŒîíæòðóŁðîâàíŁÿ ôŁºîæîôæŒîªî äŁæŒóðæà: ôŁºîæîôæŒîå âßæŒà-
çßâàíŁå ŒàŒ ªîºîæ æàìîØ âåøŁ. ˇðåäïîæßºŒŁ àâòîðŁòåòíîæòŁ ôŁ-
ºîæîôæŒîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ. ˇðîæòðàíæòâà, â Œîòîðîì öŁðŒóºŁðóþò
ôŁºîæîôæŒŁå âßæŒàçßâàíŁÿ: óíŁâåðæŁòåòæŒîå Ł ìŁðæŒîå (ÑÌ¨).
—àçºŁ÷Łå òåîðåòŁ÷åæŒîªî Ł íàððàòŁâíîªî äŁæŒóðæîâ.
˘àíðîâîå ìíîªîîÆðàçŁå ôŁºîæîôŁŁ â åªî ŁæòîðŁ÷åæŒŁ äåòåð-
ìŁíŁðîâàííßı ïðàŒòŁŒàı. Ñïºàâ äŁäàŒòŁ÷íîæòŁ Ł ºŁ÷íîØ óÆåæ-
äåííîæòŁ â ôŁºîæîôæŒîì àôîðŁçìå. ¨æïîâåäü ŒàŒ ïåðåæå÷åíŁå
æàìîæîçíàíŁÿ Œóºüòóðß Ł ºŁ÷íîØ æóäüÆß. ÀŒò ïîíŁìàíŁÿ ŒàŒ æà-
ìîŁçìåíåíŁå â ıîäå äŁàºîªà. ÑîâìåøåíŁå «âå÷íîØ âåæòŁ» Ł æŁòóà-
öŁŁ âðåìåíŁ â àïîºîªŁŁ «çà» Ł àïîºîªŁŁ «ïðîòŁâ». ÔŁºîæîôæŒŁØ
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òðàŒòàò ŒàŒ ïîºå æŁæòåìàòŁ÷åæŒîªî ðàææóæäåíŁÿ, ŒàŒ ïóòåłå-
æòâŁå ïî ïðåäìåòíîØ îÆºàæòŁ æ öåºüþ âßÿâŁòü åå ªðàíŁöß. Ñî-
åäŁíåíŁå ìßæºŁ, îÆðàçà Ł ÆßòŁÿ â ôŁºîæîôæŒîì ýææå.
ÑòðóŒòóðíßå Œîìïîíåíòß æàíðà ŒàŒ àŒòóàºüíîØ ôîðìß ôŁºî-
æîôæòâîâàíŁÿ: ºîŒàºüíßØ äŁæŒóðæ, ôŁºîæîôæŒàÿ òåìà, ïðîåŒòŁâ-
íàÿ ôóíŒöŁÿ. ¨çìåí÷Łâîæòü ªðàíŁö æòŁºåØ, æàíðîâ â æîâðåìåí-
íîØ Œóºüòóðå ŒàŒ ïðåäïîæßºŒà ïðîÆºåìàòŁ÷íîæòŁ ªðàíŁö ìåæäó
ôŁºîæîôŁåØ Ł ºŁòåðàòóðîØ, ôŁºîæîôŁåØ Ł òåîºîªŁåØ.
Òåìà 5. ÑòŁºŁ ôŁºîæîôæòâîâàíŁÿ
Ôîðìß ôŁºîæîôæŒîªî òåŒæòîîÆðàçîâàíŁÿ. ÑòŁºü, «ºŁ÷íßØ
łòàìï», ìàíåðà, æâîåîÆðàçŁå, ïî÷åðŒ, ŁíòîíàöŁÿ, íàæòðîØ. ÑòŁºü
Ł ªàÆŁòóæ. ÑòŁºü ŒàŒ ïðŁíàäºåæíîæòü Œóºüòóðíîªî òŁïà. ÌŁðî-
âîççðåíŁå Ł æòŁºü, «ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁØ æòŁºü». ¸Ł÷íßØ æòŁºü
Ł æòŁºü ïåðŁîäà Ł Œºàææà. ÒŁïîºîªŁŁ ôŁºîæîôæŒŁı òåŒæòîâ: òåŒ-
æòß ìŁìåòŁ÷åæŒŁå, ïàôîæíßå, ïàæòîðàºüíßå.
˝îðìà Ł àíàðıŁÿ â ôŁºîæîôæŒîì æòŁºå. ˝åØòðàºüíîæòü Ł îÆåç-
ºŁ÷åííîæòü, âßäåðæàííîæòü Ł ªîìîªåííîæòü æòŁºÿ ïŁæüìà âåºŁ-
ŒŁı ìåòàôŁçŁŒîâ. ´ßæîŒàÿ äŁäàŒòŁ÷íîæòü Ł æŒðßòàÿ ýçîòåðŁŒà
óæòíîªî ôŁºîæîôæòâîâàíŁÿ: îò ÑîŒðàòà äî ÌàìàðäàłâŁºŁ. Ñàìî-
ðåôºåŒæŁâíîæòü ôŁºîæîôæŒîØ ðå÷Ł. ÔŁºîæîôŁÿ ŒàŒ ðå÷ü î ˇîíÿ-
òŁŁ. ÒðŁàäà ïðàŒòŁ÷åæŒŁı ðå÷åØ, æîïðîâîæäàþøŁı ÆîðüÆó ÷å-
ºîâåŒà çà ïðŁçíàíŁå: ÌîºŁòâà, ˇðŁŒàç, Ìîðàºüíîå ðóŒîâîäæòâî.
ÔŁºîæîôæŒàÿ ðå÷ü ŒàŒ îÆîæíîâàíŁå ýôôåŒòŁâíîæòŁ ïðàŒòŁ÷åæŒîØ
ðå÷Ł.
ÑòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå ïåðåïàäß, ðàçíîôàŒòóðíîæòü ºåŒæŁŒŁ, ªåòåðî-
ªåííîæòü òåŒæòà Ł çàäà÷Ł, ðåłàåìßå æ Łı ïîìîøüþ. ¯æòåæòâåííîå
æîæòîÿíŁå æîâðåìåííîªî ôŁºîæîôæòâîâàíŁÿ  ÆîðüÆà ôŁºîæîôæŒŁı
äŁæŒóðæîâ ìåæäó æîÆîØ. ˚ðŁçŁæ «ìåòàôŁçŁŒŁ» Ł åªî îæìßæºåíŁå
â ìàðŒæŁçìå, ÕàØäåªªåðîì, ˆóææåðºåì Ł ôåíîìåíîºîªŁåØ, ´Łòªåí-
łòåØíîì Ł àíàºŁòŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁåØ, äåŒîíæòðóŒöŁåØ. ˇðîÆºå-
ìàòŁçàöŁÿ â ïîæòìîäåðíŁçìå, îòºŁ÷Łÿ ìåæäó ôŁºîæîôŁåØ Ł ðŁòî-
ðŁŒîØ, ïîíŁìàíŁå ýòîªî îòºŁ÷Łÿ ºŁłü ŒàŒ æòŁºåâîªî.
˝àïðÿæåííîå æîæóøåæòâîâàíŁå â æîâðåìåííîØ îòå÷åæòâåííîØ
ôŁºîæîôŁŁ òðåı æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁı ïîºåØ: ìàðŒæŁæòæŒîªî, ðåºŁªŁîç-
íîªî ðóææŒîªî, æîâðåìåííîªî çàïàäíîªî. ¨äåîºîªŁ÷åæŒàÿ ðŁòîðŁŒà
ŒàŒ æïåöŁôŁ÷åæŒàÿ ÷åðòà ìàðŒæŁæòæŒîªî ôŁºîæîôæŒîªî ÿçßŒà. ˇåð-
âåíæòâî ŁíòóŁöŁŁ â ÿçßŒå ðåºŁªŁîçíîØ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. ˜î-
ìŁíŁðîâàíŁå Łªðß æºîâ æ îæîçíàííîØ óæòàíîâŒîØ íà íåïîíÿòíîå,
íåºîªŁ÷åæŒîå Ł íåæŁæòåìíîå â æîâðåìåííîØ çàïàäíîØ ôŁºîæîôŁŁ.
Òåìà 6. Ìåòîä ôŁºîæîôŁŁ
Ìåòîä ŒàŒ âßðàæåíŁå óíŁâåðæàºüíîªî îïßòà îæâîåíŁÿ ðåàºü-
íîæòŁ. ˇàðàäîŒæ ôŁºîæîôæŒîªî äåØæòâŁÿ: ïðîòŁâîæòîÿíŁå ìßæºŁ-
ìîªî îïßòó. ˇîðÿäîŒ îïßòà Ł ïîðÿäîŒ äŁæŒóðæà. ˇðîòŁâîæòîÿíŁå
ìíåíŁÿ Ł ïîíÿòŁÿ. ¨íòóŁöŁÿ Ł äŁæŒóðæ. ÌåäŁòàöŁÿ Ł ìŁðîâîç-
çðåí÷åæŒàÿ ðåôºåŒæŁÿ. ˜ŁàºåŒòŁŒà ŒàŒ Œàíîí Ł ŒàŒ îðªàíîí. ˆåíå-
òŁ÷åæŒŁØ Ł æŁæòåìíßØ ìåòîäß â Łı âçàŁìîæâÿçŁ. ¨æòîðŁ÷åæŒîå
Ł ºîªŁ÷åæŒîå íà÷àºà ôŁºîæîôæòâîâàíŁÿ. ÝçîòåðŁ÷åæŒàÿ Ł ýŒçîòå-
ðŁ÷åæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ.
ˆåðìåíåâòŁŒà ŒàŒ ïðŁçíàíŁå ïðŁíöŁïŁàºüíîØ íåçàâåðłŁìîæòŁ
ºþÆîØ ŁíòåðïðåòàöŁŁ. ÔåíîìåíîºîªŁÿ ŒàŒ ðåäóŒöŁÿ âåøŁ Œ æìßæ-
ºó, ŒîòîðßØ îíà ïðåäºàªàåò æîçíàíŁþ. ÑòðóŒòóðàºŁçì ŒàŒ ïîŁæŒ
óíŁâåðæàºüíßı ŁíâàðŁàíòîâ, ŒàŒ äåìîíæòðàöŁÿ ïîä÷ŁíåíŁÿ ÷åºî-
âåŒà çíàŒîâßì æŁæòåìàì (Œîòîðßå ïðåäłåæòâóþò Œàæäîìó Łç íàæ
ŁíäŁâŁäóàºüíî). ˜åŒîíæòðóŒöŁÿ ŒàŒ äåìîíæòðàöŁÿ òîªî, ŒàŒ Œîí-
æòðóŁðóþòæÿ ôŁºîæîôæŒŁå äŁæŒóðæß. ˚ðŁòŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð ïðî-
ªðàììß äåŒîíæòðóŒöŁŁ. ˇðîôåææŁîíàºüíßå ôŁºîæîôæŒŁå ìåòîäß 
ôåíîìåíîºîªŁ÷åæŒîå îïŁæàíŁå, ªåðìåíåâòŁ÷åæŒîå ŁæòîºŒîâàíŁå,




ÔŁºîæîôŁÿ ŒàŒ âîïðîłàíŁå Ł ïîíŁìàíŁå ÆßòŁÿ. ˛æíîâíîØ
âîïðîæ ìåòàôŁçŁŒŁ: «ˇî÷åìó âîîÆøå åæòü æóøåå, à íå íàîÆîðîò 
íŁ÷òî?» ˜âîØíîå çíà÷åíŁå æºîâà «æóøåå». ˆðàììàòŁŒà Ł ýòŁìîºî-
ªŁÿ æºîâà «ÆßòŁå».
ÑïîæîÆß âßðàæåíŁÿ ÆßòŁÿ: ÆßòŁå Ł æòàíîâºåíŁå, ÆßòŁå Ł âŁ-
äŁìîæòü, ÆßòŁå Ł ìßłºåíŁå, ÆßòŁå Ł äîºæåíæòâîâàíŁå. ˛íòŁŒî-
îíòîºîªŁ÷åæŒîå ðàçºŁ÷åíŁå ÆßòŁÿ Ł æóøåªî. ´ðåìÿ ŒàŒ ªîðŁçîíò
äºÿ ŁæòîºŒîâàíŁÿ ÆßòŁÿ.
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`ßòŁå æóøåªî, æòðóŒòóðŁðîâàííîªî íŁ÷òî, ŒàŒ æóøåæòâîâàíŁå.
ÑóøåæòâîâàíŁå Æåç æóøíîæòŁ. ÓíŁâåðæàºüíàÿ Ł óíŁâåðæàºŁçŁðóåìàÿ
æŁíªóºÿðíîæòü æóøåæòâîâàíŁÿ. ÑîÆßòŁå Ł æî-ÆßòŁå æóøåæòâîâàíŁÿ.
Òåìà 2. ÑâîÆîäà
Ñàìîî÷åâŁäíîæòü ïîíÿòŁÿ æâîÆîäß (åäŁíæòâî æâîÆîäíîØ âîºŁ
Ł ìîðàºüíîªî ïðàâà íà æâîÆîäó). ÑâîÆîäà Ł îíòîºîªŁÿ æóÆœåŒòŁâ-
íîæòŁ (æâîÆîäà ŒàŒ ôóíäàìåíòàºüíàÿ ìîäàºüíîæòü àŒòà ïðåäæòàâ-
ºåíŁÿ).
ÑâîÆîäà ŒàŒ îæíîâíîå æîäåðæàíŁå Ł îæíîâàíŁå æóøåæòâîâàíŁÿ.
ÑâîÆîäà ŒàŒ ôàŒòŁ÷åæŒîå îÆæòîÿòåºüæòâî æóøåæòâîâàíŁÿ. ÑâîÆîäà
ŒàŒ ŁíòåíæŁôŁŒàöŁÿ íŁ÷òî. Òðàíæöåíäåíòàºüíàÿ ôàŒòŁ÷íîæòü æâî-
Æîäß Ł åå íåïðŁæâàŁâàåìîæòü. ÑâîÆîäà: ýŒçŁæòåíöŁàºüíàÿ/ýææåí-
öŁàºüíàÿ, ŁíäŁâŁäóàºüíàÿ/ŒîººåŒòŁâíàÿ, ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ/ºîªŁ÷åæŒàÿ.
ˆåòåðîºîªŁŒà æâîÆîäß. —àçäåºåíŁå æâîÆîäß. ÑâîÆîäà, ðàâåí-
æòâî, æïðàâåäºŁâîæòü.
Òåìà 3. Ñìßæº
ÑóøåæòâîâàíŁå æìßæºà ìåæäó æîçíàíŁÿìŁ, â æŁìâîºàı. Ñìßæº
ŒàŒ æóøåæòâóþøŁØ äºÿ «íàæ». ˚îììóíŁŒàòŁâíàÿ ïðŁðîäà, äŁàºî-
ªŁ÷íîæòü æìßæºà. ÑŁìâîºŁçì Ł ïîðÿäîŒ ÿçßŒà. ˘åæò ŒàŒ ŁíæòŁòó-
ŁðîâàíŁå æìßæºà. —àçºŁ÷íàÿ ºîŒàºŁçàöŁÿ ôŁºîæîôŁåØ Łæòî÷íŁŒà
æìßæºà. `îª ŒàŒ Łæòî÷íŁŒ æìßæºà (ðåºŁªŁîçíàÿ ôŁºîæîôŁÿ). Àâ-
òîð äŁæŒóðæà ŒàŒ Łæòî÷íŁŒ æìßæºà (ôåíîìåíîºîªŁÿ). ßçßŒ ŒàŒ
Łæòî÷íŁŒ æìßæºà (æòðóŒòóðàºŁçì).
˚ºàææŁ÷åæŒàÿ, íåŒºàææŁ÷åæŒàÿ Ł ïîæòŒºàææŁ÷åæŒàÿ óæòàíîâŒŁ
â ïîíŁìàíŁŁ æìßæºà. ˇîíŁìàíŁå ÷åºîâå÷åæŒîªî ÆßòŁÿ ŒàŒ æîïðŁ-
÷àæòíîªî ðàçóìó Ł æìßæºó â ŒºàææŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. Òîæäåæòâåí-
íîæòü æìßæºà ðàçóìó. ÓæòàíîâŒà íåŒºàææŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ íà
ïðîÿæíåíŁå æìßæºà íà îæíîâå íåïîæðåäæòâåííîªî çíàíŁÿ ÷åºîâå-
Œîì æâîŁı ÆßòŁØíßı îæíîâ Ł íà ŁíòåðïðåòàöŁþ ýòîªî æìßæºà,
îÆœåŒòŁâŁðîâàííîªî â ðàçºŁ÷íßı ïðîÿâºåíŁÿı åªî äåÿòåºüíîæòŁ
Ł ôåíîìåíàı Œóºüòóðß. ˇðîòŁâîïîæòàâºåíŁå ýòîØ ôŁºîæîôŁåØ ïðî-
ÿæíåíŁÿ æìßæºà Œóºüòóðíßı ôåíîìåíîâ Łı îÆœÿæíåíŁþ. Ñìßæº ŒàŒ
ïðåäìåò âåðß, ŁíòóŁöŁŁ, ŁíæòŁíŒòà. ˛íòîºîªŁ÷åæŒŁØ æìßæº òåðìŁ-
íîâ «âßÿâºåíŁå æìßæºà», «ŁíòåðïðåòàöŁÿ», «ïîíŁìàíŁå» â íåŒºàæ-
æŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. ˛æîçíàíŁå ïåðåªðóæåííîæòŁ ìŁðà Œóºüòóðß
æìßæºàìŁ ŒàŒ çàæºóªà ïîæòŒºàææŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. Ôåíîìåíß
ÆåææìßæºåííîæòŁ Ł àÆæóðäà.
Ñìßæº ïðŁíàäºåæŁò æòðóŒòóðå ÆßòŁÿ-âìåæòå, ŁºŁ æî-ÆßòŁÿ.
Sensus communis. Ñìßæº  íå æâîØæòâî Ł íå äîïîºíŁòåºüíßØ ïðå-
äŁŒàò, æòðóŒòóðŁðîâàí ŒàŒ ÆßòŁå-âìåæòå, ŁºŁ æî-ÆßòŁå. Ñìßæº åæòü
íàïðÿæåíŁå (ŁºŁ íàòÿæåíŁå?) ìíîæåæòâåííîæòŁ. ´íåïîºîæåííîæòü
Ł æŁíªóºÿðíîæòü æìßæºà. Ñìßæº  âßæòàâºåíŁå æóøåæòâîâàíŁÿ
Œ Æåç æóøíîæòŁ, âßæòàâºåíŁå Œ òîìó, ÷òî æóøíîæòíî íå åæòü æâîå
æîÆæòâåííîå æóøåæòâîâàíŁå.
Ñìßæº íå îòíîæŁòæÿ Œ ïîðÿäŒó îçíà÷àþøåªî ŁºŁ æîîÆøåíŁÿ,
îçíà÷àåìîªî ŁºŁ Œîäà, æîïðîòŁâºÿåòæÿ ŒàŒîØ-ºŁÆî ìîäåºŁ ïðåä-
æòàâºåíŁÿ Ł ïðŁæâîåíŁÿ çíà÷åíŁÿ, æåìàíòŁ÷åæŒîØ óíŁôŁŒàöŁŁ.
Ñìßæº åæòü òî, ÷òî ïðåäłåæòâóåò çíà÷åíŁþ, ïðåæºåäóåò Ł ïðåîäî-
ºåâàåò çíà÷åíŁå. Ñìßæº ŒàŒ ïðî÷åð÷ŁâàíŁå, «ïðîŒºàäßâàíŁå ïóòŁ»
çíà÷åíŁÿ, Æºàªîäàðÿ Œîòîðîìó çíà÷åíŁÿ íå òîºüŒî îçíà÷Łâàþòæÿ,
íî Ł æòàíîâÿòæÿ ŒîììóíŁöŁðóåìßìŁ.
Òåìà 4. ÌŁð
˝åóæòðàíŁìàÿ ìíîæåæòâåííîæòü «ìŁðîâ». ÌåòàôŁçŁ÷åæŒŁØ
Ł æîöŁàºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ ýòàïß ôŁºîæîôæŒîªî îæâîåíŁÿ ôåíîìåíà
«ìŁð»: îò óíŁâåðæàºüíîªî Œ íåïîæðåäæòâåííî-æŁçíåííîìó æìßæºó
òåðìŁíà. ÑºîæíîæòŁ îæâîåíŁÿ ïîíÿòŁÿ «ìŁð» â Œà÷åæòâå ôŁºîæîô-
æŒîØ óíŁâåðæàºŁŁ: ìŁð ŒàŒ «ŒîæìîºîªŁ÷åæŒàÿ Łäåÿ» (˚àíò), ìŁð ŒàŒ
Łäåÿ Ł öåºü (ˆåªåºü), ìŁð ŒàŒ âîºÿ Ł ïðåäæòàâºåíŁå (Øîïåíªàóýð).
ÌŁð  ýòî íå îÆœåŒò Ł íå Łäåÿ, à ìåæòî æóøåæòâîâàíŁØ. ÌŁð
âæåªäà åæòü ìíîæåæòâåííîæòü ìŁðîâ, æîâîçìîæíîæòü Œîòîðßı òîæ-
äåæòâåííà Łı ôðàªìåíòàöŁŁ. ÔàŒòŁ÷íîæòü ìŁðà. ÌŁðíîæòü ìŁðà.
—åôåðåíöŁàºüíîæòü, çíà÷Łìîæòü, ðåàºüíîæòü, ïðîæòðàíæòâåííîæòü
ŒàŒ ŒîíæòŁòóòŁâíàÿ ÷åðòà ìŁðíîæòŁ ìŁðà.
Òåìà 5. ÑïîæîÆß âßðàæåíŁÿ ÆßòŁÿ
ÌŁð Ł åªî ïðåäæòàâºåííîæòü â ÿçßŒå. ˆðàíŁöß ìîåªî ÿçßŒà
ŒàŒ ªðàíŁöß ìîåªî ìŁðà. ˛ÆßäåííßØ ÿçßŒ, ÿçßŒ îÆøåíŁÿ, ÿçßŒ
íàóŒŁ. ´àðŁàíòß îæìßæºåíŁÿ ÿçßŒà â ôŁºîæîôŁŁ ÕÕ âåŒà: ôîð-
ìàºŁçàöŁÿ (´åíæŒŁØ ŒðóæîŒ), ìåòîäîºîªŁçàöŁÿ (æòðóŒòóðàºŁçì
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˚. ¸åâŁ-Ñòðîææà, ïæŁıîàíàºŁç ˘. ¸àŒàíà), æîöŁîºîªŁçàöŁÿ (—. `àðò),
îíòîºîªŁçàöŁÿ (¸. ´ŁòªåíłòåØí, Ì. ÕàØäåªªåð).
ˇðîÆºåìàòŁ÷íîæòü ïîíŁìàíŁÿ òâîð÷åæòâà ŒàŒ ŒîíòðîºŁðóåìîªî
æîçíàíŁåì æîçäàíŁÿ âßìßłºåííßı îÆœåŒòîâ-îÆðàçîâ. Òâîð÷åæòâî
ŒàŒ ðàÆîòà «ìàłŁí æåºàíŁÿ». ÓŒîðåíåííîæòü æåºàíŁÿ â íåâîçìîæ-
íîì. ˘åºàíŁå ŒàŒ íåäîæòàòî÷íîæòü, ïîðîæäåííàÿ ïðŁæóòæòâŁåì
â äðóªîì ìåæòå. ˜âå ŒîíöåïöŁŁ æåºàíŁÿ: óòâåðæäàþøàÿ Œîíöåï-
öŁÿ ïðîäóŒòŁâíîªî Ł òâîð÷åæŒîªî æåºàíŁÿ Ł æåºàíŁå ŒàŒ Æåäíîæòü,
òîæŒà, æòðàäàíŁå, íîæòàºüªŁÿ (˜åºåç Ł ¸àŒàí). ¨çìåðåíŁÿ ïîòåðŁ
Ł íåäîæòàòî÷íîæòŁ â îòíîłåíŁÿı æóÆœåŒòà Ł äðóªîªî.
Òåìà 6. ˛íòîºîªŁÿ ŒàŒ ó÷åíŁå î ÆßòŁŁ
ˇðîÆºåìà ïîæòðîåíŁÿ ŒàðòŁíß ìŁðà. —àçºŁ÷íßå ïîäıîäß
Œ ïîæòðîåíŁþ ôŁºîæîôæŒîØ îíòîºîªŁŁ. `ßòŁå Ł Œîæìîæ, âæåºåí-
íàÿ, ïðŁðîäà, æŁçíü. `ßòŁå Ł ðåàºüíîæòü. `ßòŁå ŒàŒ ðåàºüíîæòü,
àÆæòðàŒöŁÿ Ł ŒàòåªîðŁÿ. Ìîäóæß ÆßòŁÿ  âîçìîæíîæòü, äåØæòâŁ-
òåºüíîæòü, íåîÆıîäŁìîæòü. Ñî-ÆßòŁå, íàºŁ÷íîå ÆßòŁå Ł Łíî-Æß-
òŁå. `ßòŁå-â-æåÆå Ł ÆßòŁå-äºÿ-æåÆÿ. Ó÷åíŁå îÆ ŁåðàðıŁŁ óðîâíåØ
ÆßòŁÿ. `ßòŁå ŒàŒ ðåàºüíßØ ïðîöåææ ÷åºîâå÷åæŒîØ æŁçíåäåÿòåºü-
íîæòŁ.
—àçâŁòŁå ôŁºîæîôŁŁ ŒàŒ ïðîöåææ ïåðåıîäà îò îæìßæºåíŁÿ
ÆßòŁÿ «âîîÆøå» Œ ïîíŁìàíŁþ ÆßòŁÿ ŒàŒ ÷åºîâå÷åæŒîªî ÆßòŁÿ.
¨äåàºŁçì ŒàŒ îòîæäåæòâºåíŁå ÆßòŁÿ Ł ïîçíàííîªî ÆßòŁÿ. «ˇðî-
Æºåìà äðóªîªî» ŒàŒ ÷àæòíßØ æºó÷àØ æâåäåíŁÿ ÆßòŁÿ Œ ïðåäæòàâºå-
íŁþ. `ßòŁå ŒàŒ ÆßòŁå ß, ŁíäŁâŁäà îæîÆîªî Ł îòºŁ÷íîªî îò æåÆå
ïîäîÆíßı. ¯äŁíæòâåííßØ æìßæº, Œîòîðßì ìîæåò îÆºàäàòü ÆßòŁå
äºÿ ìåíÿ,  ýòî «Æßòü äºÿ ìåíÿ». ˜âà æìßæºà ÆßòŁÿ: ïðŁðîäíîå
ÆßòŁå («Æßòü» çíà÷Łò îæòàâàòüæÿ òåì æå æàìßì, æîıðàíÿòü æâîþ
ŁäåíòŁ÷íîæòü); ŁæòîðŁ÷åæŒîå ÆßòŁå («ŁæòîðŁ÷íîæòü»): ÆßòŁå äåØ-
æòâóþøåªî ºŁöà â òîì, ÷òî îíî íå îæòàåòæÿ òåì æå, æòðåìŁòæÿ æòàòü
îòºŁ÷íßì.
ˇðîòŁâîïîºîæíîæòü â-æåÆå-ÆßòŁÿ Ł ïîíÿòŁÿ, æŁçíŁ Ł ðåôºåŒ-
æŁŁ, ýŒçŁæòåíöŁŁ Ł æîçíàíŁÿ, ÆßòŁÿ Ł ìßłºåíŁÿ. `ßòŁå â æìßæºå
òîæäåæòâà (ïðŁðîäà), ÆßòŁå â æìßæºå íåªàòŁâíîæòŁ (÷åºîâåŒ).
`ßòŁå â ŁæòîðŁŁ ŒàŒ ðàçºŁ÷Łå. `ßòŁå ŒàŒ æåªîäíÿ-ÆßòŁå.
—àçäåº III
Ô¨¸˛Ñ˛Ô¨ß ¨ ¨ÑÒ˛—¨ß
Òåìà 1. ¨æòîðŁ÷íîæòü ÆßòŁÿ
`ßòŁå ŁæòîðŁŁ Ł «ŁæòîðŁÿ» ÆßòŁÿ. ¨æòîðŁÿ ŒàŒ æóÆæòàíöŁÿ
Ł æóÆœåŒòŁâíîæòü. ˚ºàææŁ÷åæŒîå ïîíÿòŁå ŁæòîðŁŁ: åäŁíæòâî, òî-
òàºüíîæòü, ºŁíåØíîæòü. ÑòðóŒòóðà ŁæòîðŁ÷íîæòŁ. ¨æòîðŁ÷íîæòü
ÆßòŁÿ Ł ìŁðîâàÿ ŁæòîðŁÿ. ¨æòîðŁÿ ŒàŒ æòàíîâºåíŁå Ł æîÆßòŁå
Ł ŁæòîðŁÿ ŒàŒ æìßæº Ł Łäåÿ.
¨æòîðŁ÷íîæòü ŁºŁ æîÆßòŁØíîæòü ŁæòîðŁŁ. ¨æòîðŁÿ Ł ðàçºŁ÷Łå
âðåìåíŁ, íà÷àºà, ÆßòŁÿ. ¨æòîðŁÿ ŒàŒ æîÆßòŁå îïðîæòðàíæòâºŁâàíŁÿ,
ò. å. æàìîðàçºŁ÷åíŁÿ âðåìåíŁ. ˛ïðîæòðàíæòâºŁâàíŁå ŒàŒ àðòŁŒóºÿ-
öŁÿ Ł îçíà÷àþøåå íŁ÷òî. ¨æòîðŁÿ ŒàŒ âîæïîìŁíàíŁå ïðîłºîªî.
¨æòîðŁÿ ŒàŒ ïîâòîðåíŁå Æóäóøåªî, íŁ÷òî (çàÆâåíŁå ïðîłºîªî).
˛Æøåæòâî ŒàŒ æóÆœåŒò ŁºŁ æóÆæòàíöŁÿ ŁæòîðŁŁ âî âðåìåíŁ.
˛Æøåæòâî Ł ïðîæòðàíæòâî âðåìåíŁ. ¨æòîðŁÿ ŒàŒ æîÆßòŁå îïðî-
æòðàíæòâºŁâàíŁÿ, ðàçìåøåíŁÿ îÆøåæòâà ŒàŒ ìíîæåæòâåííîæòŁ. ¨æ-
òîðŁÿ ŒàŒ æŁíªóºÿðíßØ æïîæîÆ æîâìåæòíîªî æóøåæòâîâàíŁÿ.
Òåìà 2. ˇðîæòðàíæòâî Ł âðåìÿ ÆßòŁÿ
˚ºàææŁ÷åæŒàÿ òðàŒòîâŒà ïðîæòðàíæòâà Ł âðåìåíŁ. ˇîíŁìàíŁå
ïðîæòðàíæòâà Ł âðåìåíŁ ŒàŒ ªîìîªåííîªî, íåïðåðßâíîªî, ÆåæŒîíå÷-
íî äåºŁìîªî. ˛ÆœåŒòŁâàöŁÿ ïðîæòðàíæòâà Ł âðåìåíŁ: ìàòåðŁàºŁçà-
öŁÿ, îâåøåæòâºåíŁå, îâíåłíåíŁå, óæðåäíåíŁå. ˇîŒîðåíŁå ïðîæòðàí-
æòâà Ł âðåìåíŁ: óíŁôŁŒàöŁÿ, óæòðàíåíŁå Œà÷åæòâåííßı ðàçºŁ÷ŁØ,
òåıíŁçàöŁÿ, àâòîìàòŁçàöŁÿ.
ˇðîæòðàíæòâî Ł âðåìÿ â æîâðåìåííîØ ìîäåºŁ ìŁðà. ˝åîòäåºŁ-
ìîæòü äðóª îò äðóªà ïðîæòðàíæòâà Ł âðåìåíŁ. ¯äŁíßØ ïðîæòðàíæòâåí-
íî-âðåìåííîØ ŒîíòŁíóóì. Õðîíîòîï. 3 + 1-ìåðíîæòü  îæíîâíîå
òîïîºîªŁ÷åæŒîå æâîØæòâî ïðîæòðàíæòâåííî-âðåìåííîØ æòðóŒòóðß
ìŁðà.
ÑîÆßòŁØíîæòü ïðîæòðàíæòâà Ł âðåìåíŁ: ïðîæòðàíæòâåííîå æòà-
íîâºåíŁå âðåìåíŁ/âðåìåííîå æòàíîâºåíŁå ïðîæòðàíæòâà. ˛ïðîæòðàí-
æòâºŁâàíŁå âðåìåíŁ: ýŒæòåíæŁôŁŒàöŁÿ, îòŒºàäßâàíŁå, âßâåäåíŁå
âî âíå. ˛âðåìåíåíŁå ïðîæòðàíæòâà: ŁíòåíæŁôŁŒàöŁÿ, æàìîîÆðà-
øåíŁå.
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Òåìà 3. ÔŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ
˛ïðåäåºåíŁå ÷åºîâåŒà â ŁæòîðŁŁ ÷åðåç ôàŒò åªî äåØæòâŁÿ, Łçìå-
íåíŁÿ Łì ıîäà âåøåØ. ˇðîłºîå â åªî æâÿçŁ æ íàæòîÿøŁì Ł æàìîîï-
ðåäåºåíŁå ÷åºîâåŒà â ŁæòîðŁŁ ŒàŒ ïðåäìåò Łçó÷åíŁÿ ôŁºîæîôŁŁ.
¨æòîðŁÿ ŒàŒ ŁíôîðìàöŁîííî-ŒóºüòóðíßØ ïðîöåææ. ¨æòîðŁ÷åæŒîå
æàìîæîçíàíŁå ºþäåØ ŒàŒ îæíîâàíŁå Łı ÆßòŁÿ âî âðåìåíŁ. ˇîÿâºå-
íŁå âàæíåØłŁı òåŒæòîâ ŒàŒ æòåðæåíü Œóºüòóðíßı òðàíæôîðìàöŁØ.
ˇðîÆºåìà ïîŁæŒà ŁæòîðŁ÷åæŒîØ àºüòåðíàòŁâß. ¨æòîðŁÿ ŒàŒ
àºüòåðíàòŁâíßØ Ł íåçàâåðłåííßØ ïðîöåææ. Ìíîæåæòâåííîæòü Łæ-
òîºŒîâàíŁØ Ł ŁíòåðïðåòàöŁØ æîÆßòŁØ ïðîłºîªî. ¨æòîðŁÿ ŒàŒ «ıðî-
íîºîªŁ÷åæŒàÿ ïîæºåäîâàòåºüíîæòü ôîðì Ł îïßòîâ» (Ô. `ðîäåºü).
¨æòîðŁÿ ŒàŒ ïðîöåææ ïåðåäà÷Ł öåííîæòåØ Ł æìßæºîâ âî âðåìåíŁ.
Ñìßæº ŁæòîðŁŁ ŒàŒ ŁæòîðŁÿ æìßæºà.
´æåîÆøàÿ ŁæòîðŁÿ ŒàŒ ïðîöåææ «äåòåððŁòîðŁàºŁçàöŁŁ». ˜âà
ïîºþæà ŁæòîðŁŁ  ïåðâîÆßòíîå ïºåìÿ Ł ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒîå îÆøå-
æòâî. —åàºüíîæòü ŒàïŁòàºŁçìà ŒàŒ ïîäàâºåíŁå ïðîŁçâîäæòâà æåºà-
íŁÿ. Ñìßæº ŁæòîðŁŁ ŒàŒ âßòåæíåíŁå æîîÆøåæòâà îÆøåæòâîì.
«˚îíåö ŁæòîðŁŁ» ŒàŒ òðŁóìô æìßæºà. «˚îíåö ŁæòîðŁŁ» ŒàŒ ïåðå-
âîä íà ïîâåæòâîâàòåºüíßØ Ł îÆðàçíßØ ÿçßŒ òîªî, ÷òî íà ôŁºîæîô-
æŒîì ÿçßŒå ÿâºÿåòæÿ àÆæîºþòîì. «˚îíåö ŁæòîðŁŁ» ŒàŒ «æìåðòü
÷åºîâåŒà». ˇîæòŁæòîðŁÿ ŒàŒ öàðæòâî Łªðß Ł íàæìåłŒŁ.
—àçäåº IV
Ô¨¸˛Ñ˛Ô¨ß ˚À˚ Ñ˛Ö¨À¸Ü˝Àß Ô¨¸˛Ñ˛Ô¨ß
Òåìà 1. ÔŁºîæîôŁÿ Ł æîöŁàºüíîæòü
ÌåòàôŁçŁ÷åæŒàÿ îðŁåíòàöŁÿ â ŁææºåäîâàíŁŁ æîöŁàºüíîæòŁ.
ÑîöŁàºüíîæòü Ł âíåłíŁå àðıåòŁïß ïîðÿäŒà (˚îæìîæ, ˇðŁðîäà,
`îª). ÑîöŁàºüíîæòü Ł «òðàíæöåíäåíòàºüíîå îçíà÷àåìîå». ¨æòîðŁÿ
æîöŁàºüíîæòŁ ŒàŒ ŁæòîðŁÿ ðàçºŁ÷åíŁØ-çàìåøåíŁØ «òðàíæöåíäåí-
òàºüíîªî îçíà÷àåìîªî».
˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß æîöŁàºüíîªî ðåàºŁçìà. ˇîíÿòŁå åæòå-
æòâåííîØ æîöŁàºüíîæòŁ, â îæíîâàíŁŁ Œîòîðîªî ºåæŁò ïðŁíöŁï ÷å-
ºîâåŒà-æóÆœåŒòà. ÑîöŁàºüíîæòü ŒàŒ ðåàºüíîæòü, ïîä÷Łíÿþøàÿ æåÆå
âæå ŁçìåðåíŁÿ ÷åºîâå÷åæŒîªî ÆßòŁÿ. ˇðîæòðàíæòâåííîå Ł âðåìåí-
íîå âŒºþ÷åíŁå ÷åºîâåŒà â æîöŁàºüíîæòü.
ÑîöŁàºüíîæòü Ł ÆßòŁå-âìåæòå. «ÑîöŁàöŁÿ», ŁºŁ «æîöŁàºüíîæòü»,
ÆßòŁÿ. ÑîöŁàºüíîæòü ŒàŒ ªåòåðîíîìíîå ìåæòî æóøåæòâîâàíŁØ.
Òåìà 2. ˛íòîºîªŁÿ îÆøåæòâà
Ýºåìåíòß æîöŁàºüíîæòŁ. ÑîöŁàºüíßå ôîðìß ŒàŒ ðåàºüíßå
àÆæòðàŒöŁŁ ÷åºîâå÷åæŒîªî îïßòà. ÑïåöŁôŁŒà îÆøåæòâåííßı çàŒî-
íîâ. ¨æòîðŁçì îÆøåæòâåííßı çàŒîíîâ.
ÌíîªîîÆðàçŁå îÆøåæòâåííßı ôîðì Ł ïðîÆºåìà åäŁíæòâà æî-
öŁàºüíîªî ïðîöåææà. ÑîöŁàºüíîå ÆßòŁå ŒàŒ äåÿòåºüíîæòü ºþäåØ.
Ìíîªîìåðíîæòü æîöŁàºüíîªî ÆßòŁÿ: äŁæŒðåòíîæòü Ł ŒîíòŁíóàºü-
íîæòü, ÷óâæòâåííî-æâåðı÷óâæòâåííßØ ıàðàŒòåð æîöŁàºüíîªî ïðîöåææà.
—àçºŁ÷íßå àæïåŒòß ÆßòŁÿ îÆøåæòâà. ÑîîòíîłåíŁå ïðŁðîäß
Ł Œóºüòóðß. ó˚ºüòóðà Ł æîöŁàºüíàÿ ýâîºþöŁÿ. ˇðîÆºåìà æàìîÆßò-
íîæòŁ Ł âçàŁìîäåØæòâŁÿ Œóºüòóð. ÑîöŁàºüíîå Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîå.
ÑîöŁàºüíîå Ł ïðàâîâîå. ÑîöŁàºüíîå Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒîå.
Òåìà 3. ÑîöŁàºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁå òŁïß îÆøåæòâà
ÑòàíîâºåíŁå æîöŁàºüíîæòŁ ŒàŒ æâÿçŁ äåÿòåºüíîæòŁ ºþäåØ.
ˇåðâîíà÷àºüíßå ôîðìß ðàçäåºåíŁÿ óìíîæåíŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ ºþ-
äåØ. ˛ôîðìºåíŁå âíåłíŁı Ł «âíóòðåííŁı» Łíæòðóìåíòîâ ÷åºîâå-
÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
ÒðàäŁöŁîííîå îÆøåæòâî: àªðàðíàÿ Œóºüòóðà Ł óŒðóïíåíŁå îÆ-
øåæòâ. ÑîöŁàºüíßå ìàłŁíß Ł âºàæòü. ÒðàäŁöŁÿ ŒàŒ ôîðìà æîöŁ-
àºüíîªî âîæïðîŁçâîäæòâà.
¨íäóæòðŁàºüíîå îÆøåæòâî: ìàłŁíß ïðîòŁâ òðàäŁöŁØ. ˛Æøå-
æòâî Ł ªîæóäàðæòâî. ¨íäóæòðŁàºüíßØ ïðîªðåææ Ł ïðîÆºåìà ìîäåð-
íŁçàöŁŁ.
ˇîæòŁíäóæòðŁàºüíîå îÆøåæòâî: ïðîÆºåìà Œà÷åæòâà ÷åºîâå÷åæ-
ŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ¨íäŁâŁäíàÿ ïåðæïåŒòŁâà æîöŁàºüíîæòŁ. ÓæŒîºü-
çàþøàÿ æîöŁàºüíîæòü.
Òåìà 4. ÑîöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ
ÒðàäŁöŁîííîå ôŁºîæîôæòâîâàíŁå Ł æîöŁàºüíî-ôŁºîæîôæŒàÿ
ïðîÆºåìàòŁŒà. ÑîöŁàºüíîå Ł ªóìàíŁòàðíîå: ïðîÆºåìà ïðîòŁâîïî-
æòàâºåíŁÿ Ł ºîªŁŒà æâÿçŁ. ×åºîâå÷åæŒîå ÆßòŁå Ł ïðåäìåò æîöŁ-
àºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ.
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ÑîöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ Ł ôŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ. ˜âå ŒîíöåïöŁŁ




Òåìà 1. ˇðîÆºåìà ÷åºîâå÷åæŒîªî ÆßòŁÿ
¨äåÿ ìíîæåæòâåííîæòŁ Ł ðàçºŁ÷Łÿ ÆßòŁÿ Łç îðŁåíòàöŁŁ íà
ÆßòŁå ÷åºîâåŒà. ÑóøåæòâîâàíŁå ÷åºîâåŒà â Œà÷åæòâå âîïðîłàþ-
øåªî Ł ïîíŁìàþøåªî ÆßòŁå æóøåæòâà. ˛ïðåäåºåíŁå ÷åºîâå÷åæŒî-
ªî ÆßòŁÿ Łç æóøíîæòŁ æàìîªî ÆßòŁÿ. «`ßòŁå ŒàæäßØ ðàç ìîå Æß-
òŁå». ´îçìîæíîæòü äºÿ íàæ Æßòü òîºüŒî òàŒ, ŒàŒ ýòî ïðîŁæıîäŁò
çäåæü-Ł-òåïåðü. Ñóøíîæòü Ł æóøåæòâîâàíŁå ÷åºîâåŒà.
Ôóíäàìåíòàºüíàÿ ŒîíæòŁòóöŁÿ ÷åºîâåŒà ŒàŒ ÆßòŁå-â-ìŁðå.
ÌŁðíîæòü ìŁðà. `ßòŁå-â-ìŁðå ŒàŒ æî-ÆßòŁå: ïîâæåäíåâíîå Ł Æß-
òŁå-æ-äðóªŁìŁ. ÌŁð ŒàŒ óíŁŒàºüíîå åäŁíæòâî ïðåäìåòíßı, æîöŁ-
àºüíßı Ł ÿçßŒîâßı îòíîłåíŁØ, îÆðàçóþøŁı Œóºüòóðíóþ æðåäó
ŁíäŁâŁäà. ×åòßðå æòàäŁŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ ìŁðà ŁíäŁâŁäà: ªåíåòŁ-
÷åæŒŁ-ðîäîâàÿ, Łªðîâàÿ, âíóòðåííå íîðìàòŁâíàÿ, æŁçíåííàÿ. ˇðî-
æòðàíæòâåííî-âðåìåííîØ ŒîíòŁíóóì æŁçíåííîªî ìŁðà.
ÌŁð ŒàŒ íåòîòàºŁçŁðóåìàÿ òîòàºüíîæòü âæåªî, ÷òî åæòü. ÌŁð
ŒàŒ ïðŁðîäà Ł ìŁð ŒàŒ ŁæòîðŁÿ. `ßòŁå â ïðŁðîäå ŒàŒ òîæäåæòâî.
`ßòŁå â ŁæòîðŁŁ ŒàŒ íåªàòŁâíîæòü, ðàçºŁ÷Łå. ÑïîæîÆß æóøåæòâî-
âàíŁÿ «ÆßòŁÿ-â-ìŁðå»: îïßò âîæïðŁÿòŁÿ, íàó÷íßØ îïßò, îïßò ïå-
ðåæŁâàíŁÿ, ýæòåòŁ÷åæŒŁØ, ìŁôŁ÷åæŒŁØ, æíîâŁä÷åæŒŁØ.
Òåìà 2. Ôåíîìåíß ÷åºîâå÷åæŒîªî ÆßòŁÿ
Ñìåðòü, òðóä, ªîæïîäæòâî, ºþÆîâü, Łªðà ŒàŒ îæíîâíßå ýŒçŁæ-
òåíöŁàºüíßå ôåíîìåíß, ŒàŒ «ÆßòŁØíßå æïîæîÆß ÷åºîâå÷åæŒîªî
æóøåæòâîâàíŁÿ», îïðåäåºÿþøŁå «ÆßòŁØíßØ æŒºàä» ÷åºîâåŒà Ł æïî-
æîÆß ïîíŁìàíŁÿ Łì ÆßòŁÿ, ŒàŒ «æìßæºîâßå ªîðŁçîíòß» îÆœÿæíå-
íŁÿ ÷åºîâåŒîì ÆßòŁÿ âæåı âåøåØ. ˇðŁíöŁïŁàºüíàÿ æòðóŒòóðà,
ÆßòŁØíßØ æòðîØ Ł Łììàíåíòíîå ÆßòŁØíîå ïîíŁìàíŁå ôåíîìåíîâ.
˝åðàçðßâíàÿ æâÿçü ôåíîìåíîâ ìåæäó æîÆîØ. ˇîíŁìàíŁå ÷åºîâå-
Œîì æåÆÿ ŒàŒ æìåðòíîªî, ŒàŒ òðóäÿøåªîæÿ, ŒàŒ Æîðöà, ŒàŒ ºþÆÿøåªî
Ł ŒàŒ ŁªðîŒà. Òîòàºüíàÿ çàıâà÷åííîæòü ÷åºîâåŒà îæíîâíßìŁ ýŒçŁ-
æòåíöŁàºüíßìŁ ôåíîìåíàìŁ. Ñìåðòü ŒàŒ «æîÆßòŁå» Ł ŒàŒ ÆßòŁØ-
íîå ïîæòŁæåíŁå æìåðòíîæòŁ ÷åºîâåŒîì. ¨ªðà ŒàŒ îæíîâíîØ æïî-
æîÆ ÷åºîâå÷åæŒîªî îÆøåíŁÿ æ âîçìîæíßì Ł íåäåØæòâŁòåºüíßì.
Òðóä ŒàŒ ïðîŁçâîäæòâî æŁçíåííî íåîÆıîäŁìßı âåøåØ äºÿ äðóªŁı
ŁçìåðåíŁØ ÆßòŁÿ. Òðóä Ł ªîæïîäæòâî ŒàŒ îòíåæåííàÿ Œ Æóäóøåìó
æàìîçàÆîòà ÷åºîâå÷åæŒîªî ÆßòŁÿ. îˆæïîäæòâî ŒàŒ æòàÆŁºŁçàöŁÿ îò-
íîłåíŁÿ íàæŁºŁÿ ŁíæòŁòóöŁîíàºüíî çàŒðåïºåííßìŁ ïðàâîâßìŁ
îòíîłåíŁÿìŁ. ¨æŒºþ÷ŁòåºüíßØ æòàòóæ Łªðß æðåäŁ ôåíîìåíîâ
÷åºîâå÷åæŒîªî ÆßòŁÿ.
Òåìà 3. ˇðîÆºåìà ŁäåíòŁ÷íîæòŁ ÷åºîâåŒà
¨æòîðŁ÷åæŒŁ æºîæŁâłŁåæÿ æìßæºß ïîíÿòŁÿ ŁäåíòŁ÷íîæòŁ.
˝óìåðŁ÷åæŒàÿ ŁäåíòŁ÷íîæòü ŒàŒ åäŁíæòâåííîæòü, ŒàŒ òîæäåæòâî
â ïðîòŁâîïîºîæíîæòü ìíîæåæòâåííîæòŁ. ˚âàºŁòàòŁâíàÿ ŁäåíòŁ÷-
íîæòü ŒàŒ íåïðåðßâíîæòü ìåæäó ïåðâîØ Ł ïîæºåäóþøåØ æòàäŁåØ
ðàçâŁòŁÿ. —àçºŁ÷åíŁå æîÆæòâåííî òîæäåæòâà (idem) Ł æàìîæòŁ (ipse)
(ˇ. —ŁŒåð). ÑïåöŁôŁŒà ïîæòîÿíæòâà ïî âðåìåíŁ æàìîæòŁ ß. ˝åæâî-
äŁìîæòü ŁäåíòŁ÷íîæòŁ â æìßæºå ipse Œ ŁäåíòŁ÷íîæòŁ â æìßæºå
idem. ˜âå ïðåîÆºàäàþøŁå ìîäåºŁ ïîæòîÿíæòâà ºŁ÷íîæòŁ âî âðå-
ìåíŁ: «ıàðàŒòåð» Ł «æàìîóòâåðæäåíŁå». ˝åæâîäŁìîæòü íàððàòŁâ-
íîØ ŁäåíòŁ÷íîæòŁ ïåðæîíß Œ æòàòŁ÷íîØ Ł íåŁçìåííîØ ŁäåíòŁ÷íî-
æòŁ âåøåØ. ¯å ªºàâíßØ æìßæº  æàìîØ ïåðæîíîØ óæòàíàâºŁâàåìßå
íåïðåðßâíîæòü Ł ïîæòîÿíæòâî æŁçíŁ, ŒîíæòðóŁðóåìßå Ł ðåŒîí-
æòðóŁðóåìßå â ïîâåæòâîâàíŁŁ.
ˇðîÆºåìà ŁäåíòŁ÷íîæòŁ  âîçìîæíîæòŁ íåïðåðßâíîªî æóøå-
æòâîâàíŁÿ ºŁ÷íîæòŁ âîïðåŒŁ ðàçºŁ÷íßì òŁïàì ïðåòåðïåâàåìßı åþ
ŁçìåíåíŁØ  ŒàŒ òî÷Œà ïåðåæå÷åíŁÿ öåíòðàºüíßı ôŁºîæîôæŒŁı
ïðîÆºåì. ˇðŁðîäà Ł æóøíîæòü ß Ł æàìîæîçíàíŁÿ. ˇàðàäîŒæß æó-
øåæòâîâàíŁÿ ºŁ÷íîæòŁ âî âðåìåíŁ. ÑóÆæòàíöŁàºŁæòæŒŁØ Ł ðåºÿöŁ-
îííßØ âàðŁàíòß ðåłåíŁÿ ïðîÆºåìß ŁäåíòŁ÷íîæòŁ. ˛æìßæºåíŁå
æîçíàíŁÿ ŒàŒ ïðŁ÷Łíß æàìîªî æåÆÿ â æóÆæòàíöŁàºŁçìå. ÑóÆæòàí-
öŁÿ ŒàŒ æºîæíàÿ æóøíîæòü, ïðåäïîºàªàþøàÿ ðåàºŁçàöŁþ ïðŁíöŁ-
ïîâ ŁíäŁâŁäóàöŁŁ Ł ŁäåíòŁ÷íîæòŁ.
—åºÿöŁîííàÿ, äŁíàìŁ÷åæŒàÿ, ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ ïðŁðîäà ºŁ÷íîæòŁ.
˝åŁçÆåæíîæòü ŒîíæòŁòóŁðîâàíŁÿ ºŁ÷íîæòŁ äðóªŁìŁ, Łı îæŁäàíŁ-
ÿìŁ Ł ïðŁçíàíŁåì. ˛ªðàíŁ÷åííîæòü æóÆœåŒò-îÆœåŒòíîªî ïîäıîäà
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Œ ºŁ÷íîæòŁ. ¨äåíòŁ÷íîæòü Ł ðàçºŁ÷Łå. ˝åîÆıîäŁìîæòü ˜ðóªîªî äºÿ
ïðîöåææà ŁäåíòŁôŁŒàöŁŁ. ß-æàì ŒàŒ äðóªîØ. ÑŁìâîºŁ÷åæŒàÿ öåíò-
ðàºüíîæòü æîöŁàºüíî ìàðªŁíàºüíîªî. ˝åðàçðßâíîæòü ŁäåíòŁ÷íîæ-
òŁ Ł æåºàíŁÿ.
Òåìà 4. ÔŁºîæîôæŒàÿ àíòðîïîºîªŁÿ
˛æíîâíßå ýòàïß ðàçâŁòŁÿ àíòðîïîºîªŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ: ïðîÆºå-
ìà ÷åºîâåŒà â àíòŁ÷íîØ ôŁºîæîôŁŁ Ł ýòŁŒå; ïðîÆºåìß ÷åºîâåŒà
â òåîºîªŁ÷åæŒŁ îðŁåíòŁðîâàííîØ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ â ÑðåäíŁå
âåŒà; ªóìàíŁçì ´îçðîæäåíŁÿ; æòàíîâºåíŁå ôŁºîæîôæŒîØ àíòðî-
ïîºîªŁŁ â ˝îâîå âðåìÿ; îæîÆåííîæòŁ æîâðåìåííîªî àíòðîïîºî-
ªŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ. ˇðåäìåò Ł îæíîâíßå ïðîÆºåìß æîöŁàºüíîØ àí-
òðîïîºîªŁŁ. Ñîâðåìåííîå àíòðîïîºîªŁ÷åæŒîå çíàíŁå ŒàŒ æŁæòåìà;
åå ýºåìåíòß Ł æòðóŒòóðà. ÌåæäŁæöŁïºŁíàðíîæòü àíòðîïîºîªŁ÷åæ-
Œîªî çíàíŁÿ. ÌåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâàíŁÿ ôŁºîæîôæŒîØ àíòðîïî-




Òåìà 1. `ßòŁå Ł äîºæåíæòâîâàíŁå
Ñóøíîæòü Ł ŁæòîŒ ðàçäåºåíŁÿ ÆßòŁÿ Ł äîºæåíæòâîâàíŁÿ. `ß-
òŁå ŒàŒ ïðîòŁâîïîºîæíîæòü äîºæåíæòâîâàíŁÿ. `ßòŁå ŒàŒ åøå íå
ŁºŁ óæå îæóøåæòâºåííîå äîºæíîå. `ßòŁå ŒàŒ Łäåÿ, ïðîîÆðàç.
¨äåÿ ŁäåØ, âßæłàÿ Łäåÿ  agathon. ˛ðŁåíòàöŁÿ ÆßòŁÿ ŒàŒ ŁäåŁ
íà εpiεκεινα τηζ ουσιαζ, ïî òó æòîðîíó ÆßòŁÿ ŁºŁ ïî òó æòîðîíó
æóøíîæòŁ. ˝åðàçðåłŁìîæòü agathon: æåºàíŁå äàðà/äàð æåºàíŁÿ.
Agathon Ł æóøíîæòü æóøåæòâîâàíŁÿ.
Òåìà 2. `ºàªî
˛òîæäåæòâºåíŁå agathon æ `ºàªîì. `ºàªî ŒàŒ óæºîâŁå âîçìîæ-
íîæòŁ æóøåªî ŒàŒ òàŒîâîªî. `ºàªî: «ïåðâîïðŁíöŁï», «âßæłåå íà-
÷àºî», «öåºü âæåªî æóøåªî» (ˇºàòîí). ÌåòàôŁçŁ÷åæŒîå Æºàªî, îí-
òîºîªŁ÷åæŒîå Æºàªî, ýòŁ÷åæŒîå Æºàªî. `ºàªî; æ÷àæòüå, Æºàæåíæòâî
(ýâäåìîíŁÿ); óäîâîºüæòâŁå. `ºàªî Ł çºî; ýâäåìîíŁÿ Ł æŁçíåííßØ
Œðàı; óäîâîºüæòâŁå Ł æòðàäàíŁå (ÀðŁæòîòåºü). Agathon, Æºàªî
Ł summum bonum.
`ºàªî Ł âîçìîæíîæòü ŁæòîºŒîâàíŁÿ ÆßòŁÿ â Œà÷åæòâå óæºîâŁÿ
îïðåäåºåííîØ âîçìîæíîæòŁ. `ºàªî Ł ïðåäâàðŁòåºüíßØ íàÆðîæîŒ
ŁäåŁ öåííîæòŁ: äâóçíà÷íîæòü ÆßòŁÿ ŒàŒ ŁäåŁ ÷Łæòîªî ïðŁæóòæòâŁÿ
Ł îÆåæïå÷åíŁÿ âîçìîæíîæòŁ; ïðåâðàøåíŁå ŁäåŁ â ïðåäæòàâºåíŁå;
ìåòàôŁçŁŒà æóÆœåŒòŁâíîæòŁ. Öåííîæòü  äðóªîå Łìÿ äºÿ agathon,
Æºàªà â ìåòàôŁçŁŒå æóÆœåŒòŁâíîæòŁ.
Òåìà 3. ˇðîÆºåìà öåííîæòŁ â ôŁºîæîôŁŁ
`ßòŁå Ł öåííîæòŁ. ÑàìîîÆîæíîâàíŁå Ł æàìîóòâåðæäåíŁå
äîºæåíæòâîâàíŁÿ. ˜îºæåíæòâîâàíŁå Ł öåííîæòŁ. ÖåííîæòŁ ŒàŒ
îæíîâà äîºæåíæòâîâàíŁÿ. ÖåííîæòŁ Ł Łı çíà÷Łìîæòü. ÀÆæîºþòíßå
Ł îòíîæŁòåºüíßå öåííîæòŁ. ¨åðàðıŁÿ öåííîæòåØ. ÑïåöŁôŁŒà öåí-
íîæòíîªî æîçíàíŁÿ. ¸þÆîâü Œ öåííîæòÿì. ¸Ł÷íîæòíßØ îïßò ïåðå-
æŁâàíŁÿ âßæłŁı öåííîæòåØ.
ÖåííîæòŁ Ł îöåíŒà. Ñîîòíåæåííîæòü îöåíŒŁ æ ŁäåàºüíîØ ìî-
äåºüþ ìŁðà. ˛öåíŒŁ ªåäîíŁæòŁ÷åæŒŁå, ýæòåòŁ÷åæŒŁå Ł óòŁºŁòàð-
íßå. ˛öåíŒà Ł ìíåíŁå (ìîäóæ äîºæåíæòâîâàíŁÿ, ïîºüçà, íîðìà,
ïðàŒòŁ÷åæŒîå ðàææóæäåíŁå).
Òåìà 4. Ôîðìß æóøåæòâîâàíŁÿ öåííîæòåØ
Öåííîæòü ŒàŒ îøóøåíŁå îæìßæºåííîæòŁ æŁòóàöŁŁ Ł æîÆæòâåí-
íßı äåØæòâŁØ, âºåŒóøåå Œ òåì ŁºŁ Łíßì ïîæòóïŒàì Æåç Łı ðàöŁî-
íàºüíîªî îÆîæíîâàíŁÿ. ¨íäŁâŁäóàºüíîå Ł íàäßíäŁâŁäóàºüíîå Łç-
ìåðåíŁå öåííîæòåØ. ÑŁæòåìà öåííîæòåØ. Ôîðìß æóøåæòâîâàíŁÿ
öåííîæòåØ: îÆøåæòâåííßå Łäåàºß, ïðåäìåòíî âîïºîøåííßå öåííî-
æòŁ, ºŁ÷íîæòíßå öåííîæòŁ. ˜åíüªŁ ŒàŒ öåííîæòü. Ôåíîìåíß íŁªŁ-
ºŁçìà Ł æíîÆŁçìà.
Òåìà 5. ÀŒæŁîºîªŁÿ
ÀŒæŁîºîªŁÿ ŒàŒ òåîðŁÿ ïðŁðîäß Ł Łæòî÷íŁŒîâ öåííîæòåØ, æïî-
æîÆîâ ŁíäŁâŁäóàºüíîªî îïðàâäàíŁÿ Ł îæóæäåíŁÿ íàºŁ÷íîªî Ł âîç-
ìîæíîªî ÆßòŁÿ. Öåíòðàºüíßå àŒæŁîºîªŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß Ł ïóòŁ
Łı ðåłåíŁÿ. ÒðŁ ªºàâíßı òðàäŁöŁŁ òåîðŁŁ öåííîæòåØ: æóÆœåŒòŁ-
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âŁçì, îÆœåŒòŁâŁçì, íåîŒàíòŁàíæŒŁØ ðàöŁîíàºŁçì. ˚îîðäŁíŁðóþ-
øàÿ, æòŁìóºŁðóþøàÿ, äŁäàŒòŁ÷åæŒàÿ Ł ðåªóºÿòŁâíàÿ ôóíŒöŁŁ ïî-
íÿòŁÿ öåííîæòŁ. ˚ºþ÷åâßå ðàçºŁ÷åíŁÿ òåîðŁŁ öåííîæòåØ: ôàŒòß/
öåííîæòŁ, îÆœåŒòŁâíîå/æóÆœåŒòŁâíîå, Łíæòðóìåíòàºüíîå/Œîíå÷íîå,
Łììàíåíòíîå/òðàíæöåíäåíòíîå, îòíîæŁòåºüíîå/àÆæîºþòíîå. ˇîçíà-
âàòåºüíßå, íðàâæòâåííßå, ýæòåòŁ÷åæŒŁå Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁå öåííîæ-
òŁ. ÌåòàôŁçŁ÷åæŒŁØ æòàòóæ öåííîæòåØ. ˛òíîæŁòåºüíîæòü Ł íåäåæ-
ŒðŁïòŁâíîæòü àŒæŁîºîªŁ÷åæŒŁı ïîíÿòŁØ.
´çàŁìîæâÿçü ŒàòåªîðŁØ àŒæŁîºîªŁ÷åæŒîØ Ł äåîíòîºîªŁ÷åæŒîØ
æôåð. Ñâÿçü ìåæäó àŒæŁîºîªŁ÷åæŒŁìŁ ïîíÿòŁÿìŁ Ł öåííîæòíßìŁ
æóæäåíŁÿìŁ, ìåæäó äåîíòîºîªŁ÷åæŒŁìŁ ïîíÿòŁÿìŁ Ł íîðìàòŁâ-
íßìŁ æóæäåíŁÿìŁ. Ñºîæíîæòü ðàçªðàíŁ÷åíŁÿ àŒæŁîºîªŁ÷åæŒîØ
Ł äåîíòîºîªŁ÷åæŒîØ æôåð.
ÀŒæŁîºîªŁÿ Ł ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ. —àçºŁ÷Łå ìåæäó
äåæŒðŁïòŁâíßì Ł îöåíî÷íßì æóæäåíŁåì. ˇðŁíöŁïŁàºüíàÿ íåâîç-





«˚ºàææŁ÷åæŒŁØ» æìßæº òåðìŁíà «æîçíàíŁå»: òîæäåæòâåííîæòü
æîçíàíŁÿ ïîçíàþøåìó æîçíàíŁþ. ÀÆæîºþòíîå æîçíàíŁå ŒàŒ Łäåí-
òŁ÷íîæòü æóÆœåŒòà òîìó, ÷òî îí ìßæºŁò. «˝åŒºàææŁ÷åæŒŁØ» æìßæº:
æîçíàíŁå ŒàŒ æïåöŁôŁ÷åæŒŁØ âŁä ÆßòŁÿ, ŒàŒ æàìîæîçŁäàþøàÿ æŁºà.
ÑîçíàíŁå ŒàŒ ðåàºüíîæòü, â ôîðìàı ŒîòîðîØ íàì äàí ìŁð. ˝åâîç-
ìîæíîæòü îæìßæºåíŁÿ ïîíÿòŁÿ æîçíàíŁÿ â òåðìŁíàı «âíóòðåííåå 
âíåłíåå», «æóÆœåŒò  îÆœåŒò» â æŁºó åäŁíæòâà ðåàºüíîæòŁ æîçíà-
íŁÿ Ł Œóºüòóðß. ˇðîòŁâîïîºîæíîæòü ýìïŁðŁ÷åæŒîªî Ł ªåíåòŁ÷åæ-
Œîªî ïîäıîäîâ â îæìßæºåíŁŁ æîçíàíŁÿ. ÑîçíàíŁå ŒàŒ æîâîŒóïíîæòü
íàºŁ÷íßı ôîðì (ïàìÿòŁ, ìßłºåíŁÿ, âîîÆðàæåíŁÿ). ÑîçíàíŁå ŒàŒ
îðóäŁå ºŁ÷íîæòíîªî ðàçâŁòŁÿ ÷åºîâåŒà Ł åªî îòâåòæòâåííîæòŁ
â æôåðå Œóºüòóðß Ł ŁæòîðŁ÷åæŒîªî äåØæòâŁÿ. ÑîçíàíŁå ŒàŒ ïðŁí-
öŁïŁàºüíî ŁæŒóææòâåííîå îÆðàçîâàíŁå, íå æâîäŁìîå Œ äàííßì ÷å-
ºîâåŒó ïðŁðîäîØ ïæŁıîôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁì Œà÷åæòâàì. ÑŁìâîº ŒàŒ
îðóäŁå æîçíàíŁÿ. ÑîçíàíŁå ŒàŒ óæŁºŁå. ÑîçíàíŁå ŒàŒ ïðåäæòàâºå-
íŁå î æåÆå ŒàŒ î æóøåæòâå, ŁäåíòŁ÷íîæòü Œîòîðîªî íîæŁò âðåìåí-
íßØ ıàðàŒòåð Ł Œîòîðîå äîºæíî Æîðîòüæÿ çà òî, ÷òîÆß æóøåæòâî-
âàòü. `ßòŁå æîçíàíŁÿ ŒàŒ äŁàºåŒòŁ÷åæŒîå ÆßòŁå.
Òåìà 2. ˇîçíàíŁå ÆßòŁÿ
ÑòîºŒíîâåíŁå æ Łçìåí÷Łâîæòüþ ÆßòŁÿ ŒàŒ Łìïóºüæ Œ ïîçíà-
íŁþ. —àçºŁ÷åíŁå îðäŁíàðíîªî Ł æâåðıîðäŁíàðíîªî æîæòîÿíŁØ Æß-
òŁÿ Ł æîçíàíŁÿ. ˇîçíàíŁå ŒàŒ äåÿòåºüíîæòü Ł ŒàŒ îæîÆàÿ ôîðìà
Œóºüòóðß. ¨íòåíöŁÿ íà îÆœåŒòŁâíîæòü ïîçíàíŁÿ ŒàŒ Œóºüòóðíî-Łæ-
òîðŁ÷åæŒŁØ ôåíîìåí. ÑŁìâîºŁ÷íîæòü ïîçíàâàòåºüíîØ äåÿòåºüíî-
æòŁ. Ôóíäàìåíòàºüíßå Œîìïîíåíòß çíàíŁÿ  ïðŁíöŁïß, ŁäåŁ,
ïðåäïîæßºŒŁ, ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå óæòàíîâŒŁ. Ìåòîä ŒàŒ ïðîöåææ
îæâîåíŁÿ ŁíäŁâŁäîì ŒîººåŒòŁâíßı ïîçíàâàòåºüíßı æðåäæòâ. ˝îð-
ìà ŒàŒ æŁìâîº ðîºåâîØ îðªàíŁçàöŁŁ æîîÆøåæòâà. ˇðîòŁâîðå÷Łå
ìåæäó ðåôºåŒæŁâíßì Ł îÆßäåííßì æîçíàíŁåì íàóŒŁ. ÑîîòíîłåíŁå
çíàíŁÿ Ł ìíåíŁÿ, âåðß, íðàâæòâåííîªî æóæäåíŁÿ, ïîâæåäíåâíîªî
îïßòà. ˝åîæîçíàâàåìßå æîäåðæàíŁÿ ÷åºîâå÷åæŒŁı ïðåäæòàâºåíŁØ,
ïîçíàâàòåºüíßå ïðåäïîæßºŒŁ, ªåðìåíåâòŁ÷åæŒŁå «ïðåäðàææóäŒŁ»,
íåÿâíîå çíàíŁå. ˝ðàâæòâåííàÿ íîðìà, ıóäîæåæòâåííßØ îÆðàç, ðå-
ºŁªŁîçíßØ æŁìâîº, ôŁºîæîôæŒàÿ ïðîÆºåìà ŒàŒ ôîðìß çíàíŁÿ.
˝åâîçìîæíîæòü çàôŁŒæŁðîâàòü æóøåæòâîâàíŁå/íåæóøåæòâîâà-
íŁå, ÆßòŁå/íåÆßòŁå â ïîíÿòŁÿı. ¨æïîºüçîâàíŁå ºŁòåðàòóðíßı
(âßìßłºåííßı) ôîðì äŁæŒóðæà â ïðîòŁâîïîºîæíîæòü ôîðìàì àÆ-
æòðàŒòíßì â æîâðåìåííîØ ôŁºîæîôŁŁ. ˇîæòìîäåðíŁæòæŒîå îÆîæíî-
âàíŁå âßðàçŁìîæòŁ âæåı òåŒæòîâ äðóª ÷åðåç äðóªà. ¸Łòåðàòóðà ŒàŒ
âßðàæåíŁå æåºàíŁÿ, ŒàŒ ïîïßòŒà «â æåÆå æàìîì óâŁäåòü äðóªîªî
äî Œîíöà» (Ì. `àıòŁí), ŒàŒ ŁæïßòàíŁå «æâîåªî-˜ðóªîªî». ¨æŒóæ-
æòâî ŒàŒ Łììàíåíòíàÿ ôîðìà ïðåäåºüíîªî òåºåæíîªî îïßòà. ÔŁ-
ºîºîªŁ÷åæŒàÿ äåöåíòðàöŁÿ (ïîâîðîò) â ôŁºîæîôŁŁ: ïåðåìåøåíŁå
îíòîºîªŁ÷åæŒîØ Ł ªíîæåîºîªŁ÷åæŒîØ ïðîÆºåìàòŁŒŁ â ŒîíŒðåòíßå
íàó÷íßå Ł Łíîíàó÷íßå äŁæŒóðæß. « åˆðìåíåâòŁ÷åæŒàÿ» íåìåöŒàÿ
ºŁíŁÿ Ł «ïîæòæòðóŒòóðàºŁæòæŒàÿ» ôðàíöóçæŒàÿ ºŁíŁÿ â ýòîì ïî-
âîðîòå. ˇåðåïºåòåíŁå ðàçºŁ÷íßı ºŁíŁØ. ¸Łòåðàòóðà ŒàŒ «âåçäå-
æóøàÿ ºîªŁŒà îÆîçíà÷åíŁÿ» (˜. ˚àººåð). ˇðî÷òåíŁå ˇ. äå Ìàíîì
—óææî Ł ˝Łöłå, àíàºŁçß ˘. ˜åððŁäà ïðîŁçâåäåíŁØ ˇºàòîíà, Ìàº-
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ºàðìå, ˚àíòà Ł `ºàíłî  ïðîÆºåìà æîïîæòàâŁìîæòŁ ºŁòåðàòóðíßı
Ł íåºŁòåðàòóðíßı òåŒæòîâ.
Òåìà 3. ˝àóŒà
ˇîíÿòŁå íàóŒŁ. ÑóÆœåŒò Ł ÿçßŒ íàóŒŁ. ˜ŁíàìŁŒà Ł æòðóŒòóðà íà-
óŒŁ. ˛æíîâíßå òŁïß íàó÷íßı æîîÆøåæòâ. ˝àóŒà ŒàŒ äåÿòåºüíîæòü,
æîöŁàºüíßØ ŁíæòŁòóò Ł çíàíŁå. ÔŁºîæîôŁÿ, íàóŒà, ŁæŒóææòâî.
˝àóŒà â ŁæòîðŁŁ îÆøåæòâà. ÑòðóŒòóðà Ł æïîæîÆß îðªàíŁçàöŁŁ
íàó÷íîØ äåÿòåºüíîæòŁ â ðàçºŁ÷íßı òŁïàı æîöŁàºüíîæòŁ. ˚ºàææŁ-
÷åæŒàÿ íàóŒà Ł åå æîöŁàºüíàÿ æðåäà. ˝àóŒà Ł òðàäŁöŁÿ. ˇîæòŒºàæ-
æŁ÷åæŒàÿ íàóŒà, åå æâÿçü æ ïðàŒòŁŒîØ îÆøåæòâà.
Òåìà 4. ¨æòŁíà
Ôóíäàìåíòàºüíîæòü ïîíÿòŁÿ ŁæòŁíß äºÿ âæåı æôåð çíàíŁÿ.
`ŁÆºåØæŁŒØ Œîíöåïò ŁæòŁíß ŒàŒ ïðîîÆðàç òâàðíîªî ìŁðà, â Œîòî-
ðîì æî÷åòàþòæÿ çàŒîíß, óïðàâºÿþøŁå ïðŁðîäîØ, Ł íîìß, ðåªóºŁðó-
þøŁå ïîâåäåíŁå ÷åºîâåŒà. ¨æòŁíà Ł `îª ŒàŒ öåíòðàºüíßå ïîíÿòŁÿ
âåðß. ¨æòŁíà, ˜îÆðî, ˚ðàæîòà ŒàŒ âßæîŒŁå Łäåàºß äåÿòåºüíîæòŁ
÷åºîâåŒà. ¨æòŁíà ŒàŒ «îòŒðîâåíŁå ÆßòŁÿ». ˇðåçóìïòŁâíîæòü Łæ-
òŁíß. Ñâÿçü ŁæòŁíß æ ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁåì çåìíîØ Ł òðàíæöåí-
äåíòíîØ ðåàºüíîæòŁ, æ îïïîçŁöŁåØ æóøíîæòŁ Ł ÿâºåíŁÿ. ¸îªŁ÷åæ-
Œîå ïîíÿòŁå ŁæòŁíß â åå ïðîòŁâîïîæòàâºåííîæòŁ ºæŁ. ˜óàºŁçì
ìŁðà ŒàŒ ïðåäïîæßºŒà óÆåæäåíŁÿ â åäŁíæòâåííîæòŁ ŁæòŁíß. ˝å-
îòäåºŁìîæòü ïîíÿòŁÿ ŁæòŁíß îò ïðåäæòàâºåíŁÿ î äâîØæòâåííîæòŁ
ÆßòŁÿ. ¨æòŁíà ŒàŒ ïîïßòŒà ïðåîäîºåòü ïðàªìàòŁçì çåìíîªî Æß-
òŁÿ. ¨æòŁíà ŒàŒ íàó÷íàÿ íîðìà, ïðŁçâàííàÿ ïðåîäîºåòü íåæîâåð-
łåíæòâî ïîçíàíŁÿ ìŁðà ÷åºîâåŒîì. ¨æòŁíà ŒàŒ ïîïßòŒà ïðåîäî-
ºåòü íåæîâåðłåíæòâà ïîâæåäíåâíîªî îÆøåíŁÿ. ¨æòŁíà Ł ÿçßŒ:
ìåæäó æòðåìºåíŁåì Œ òî÷íîìó âßðàæåíŁþ ŁæòŁíß Ł æåºàíŁåì åå
óòàŁòü. ˝àÆîð åæòåæòâåííî-ÿçßŒîâßı æðåäæòâ óŒºîíåíŁÿ îò ŁæòŁ-
íß: ìîäàºüíßå æºîâà, çíàŒŁ ïðŁÆºŁçŁòåºüíîæòŁ. ÔóíŒöŁÿ ŁæòŁ-
íß  æâåäåíŁå ìíîæåæòâåííîæòŁ Œ åäŁíæòâåííîæòŁ â ïðîæòðàíæòâå
Łäåàºüíßı ìŁðîâ, ïåðåíàæåºåííßı ŁæŒºþ÷àþøŁìŁ äðóª äðóªà
æóøíîæòÿìŁ.
Õóäîæåæòâåííàÿ ŁæòŁíà ŒàŒ îæíîâà òâîðåíŁÿ, ýïŁæòåìŁ÷åæŒàÿ
ŁæòŁíà ŒàŒ íîðìà ïîçíàíŁÿ, æŁòåØæŒàÿ ŁæòŁíà ŒàŒ îæíîâà ïðàŒòŁ-
÷åæŒîªî ðåłåíŁÿ, äåîíòŁ÷åæŒàÿ ŁæòŁíà ŒàŒ îæíîâà íðàâæòâåííîªî
âßÆîðà.
Ìíîæåæòâåííîæòü ïðàâä. ˇðŁíàäºåæíîæòü ïîíÿòŁÿ ïðàâäß
æôåðå æŁçíŁ, ìŁðó ÷åºîâåŒà. ˇðåâðàøåíŁå ŁæŒóææòâîì âßìßæºà
â ïðàâäó.
«˚îªŁòî» ŒàŒ Łæòî÷íŁŒ ŁæòŁíß â ŒºàææŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
ÔåíîìåíîºîªŁ÷åæŒîå ïîíŁìàíŁå ŁæòŁíß ŒàŒ òîªî, ÷òî îòŒðßâàåò-
æÿ çäåæü Ł æåØ÷àæ. ¨æòîðŁ÷íîæòü ŁæòŁíß. ˙äðàâßØ æìßæº ŒàŒ Łæ-
òî÷íŁŒ ŁæòŁíß. ¨æòîðŁÿ íàóŒŁ ŒàŒ æâŁäåòåºüæòâî ŁæòîðŁ÷íîæòŁ
ŁæòŁíß. ˇîçŁòŁâŁæòæŒîå ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁå ŁæòŁíß Ł çàÆºóæäå-
íŁÿ. ˝åâîçìîæíîæòü çíàíŁÿ, î÷Łøåííîªî îò âæÿŒîªî ìŁôà. ¨æòŁíà
Ł ýôôåŒòŁâíîæòü. ¨æòŁíà Ł ïðàâŁºüíîæòü. ˚îððåæïîíäåíòíàÿ
Ł Œîªåðåíòíàÿ òåîðŁŁ ŁæòŁíß.
Òåìà 5. ˆíîæåîºîªŁÿ
ˆíîæåîºîªŁÿ ŒàŒ ó÷åíŁå î ïðŁðîäå, Łæòî÷íŁŒàı Ł ïðåäåºàı
ïîçíàíŁÿ, î æïîæîÆàı æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ ŁíäŁâŁäóàºüíîØ Ł Œîº-
ºåŒòŁâíîØ ïîçíàâàòåºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ. Öåíòðàºüíàÿ ªíîæåîºî-
ªŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìà Ł âåðæŁŁ åå ðåłåíŁÿ.
˝îðìàòŁâíàÿ òðàäŁöŁÿ â ªíîæåîºîªŁŁ ŒàŒ ðóŒîâîäæòâî Œ óºó÷-
łåíŁþ ïîçíàâàòåºüíîØ æŁòóàöŁŁ ŁíäŁâŁäà ŁºŁ îÆøíîæòŁ, ŒàŒ
ŁäåíòŁôŁŒàöŁÿ Ł çàøŁòà îïòŁìàºüíßı ôîðì íàó÷íîªî Łææºåäîâà-
íŁÿ Ł îÆœÿæíåíŁÿ. ˛öåíî÷íîæòü ªíîæåîºîªŁŁ: ïîíÿòŁå ŁíòåººåŒ-
òóàºüíîªî äîºªà, îòâåòæòâåííîæòŁ Ł äîÆðîäåòåºŁ. ˝îðìàòŁâíîæòü
ŁäåŁ ðàöŁîíàºüíîæòŁ. ÔóíäàìåíòàºŁçì Ł ŒîªåðåíòŁçì âàðŁàíòà
íîðìàòŁâíîØ òðàäŁöŁŁ. ÝìïŁðŁçì Ł ðàöŁîíàºŁçì. ¸Ł÷íîæòíîå
çíàíŁå. ˆíîæåîºîªŁ÷åæŒŁØ ŒîíòåŒæòóàºŁçì. ˙íàíŁå Ł åªî îÆîæíî-
âàíŁå. ÔàººŁÆŁºŁçì.
˝àòóðàºŁæòŁ÷åæŒàÿ òðàäŁöŁÿ â ªíîæåîºîªŁŁ  îïŁæàíŁå çíàíŁÿ
ŒàŒ åæòåæòâåííîªî ôåíîìåíà, æâîØæòâåííîªî łŁðîŒîìó Œðóªó
æóÆœåŒòîâ; ıàðàŒòåðŁæòŁŒà óæºîâŁØ, ïðŁ Œîòîðßı äîÆßâàåòæÿ íà-
äåæíàÿ ŁíôîðìàöŁÿ. ÑâŁäåòåºüæòâî, ÷óâæòâåííîå âîæïðŁÿòŁå, ïà-
ìÿòü, ðàææóæäåíŁå.
˛ïðåäåºåííîæòü Ł æîìíåíŁå. ´àðŁàíòß ªíîæåîºîªŁ÷åæŒîªî
îïðîâåðæåíŁÿ, æŒåïòŁöŁçìà.
˝îâåØłŁå òåíäåíöŁŁ â ªíîæåîºîªŁŁ: ïðîÆºåìàòŁçàöŁÿ Ł ðàæ-
łŁðåíŁå íåŒîòîðßı æòîðîí òðàäŁöŁŁ. ˚îªíŁòŁâíßØ ïºþðàºŁçì,
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òŁ Ł ÆåææìåðòŁŁ: ˜ðåâíŁØ ìŁð  ýïîıà ïðîæâåøåíŁÿ. Ì., 1991.
×åºîâåŒ: ÌßæºŁòåºŁ ïðîłºîªî Ł íàæòîÿøåªî î åªî æŁçíŁ, æìåð-
òŁ Ł ÆåææìåðòŁŁ: XIX âåŒ. Ì., 1995.
ýïŁæòåìîºîªŁ÷åæŒŁØ ðåºÿòŁâŁçì, ïðîÆºåìàòŁçàöŁÿ æâÿçŁ âºàæòŁ
Ł çíàíŁÿ â ôåìŁíŁæòæŒîØ ýïŁæòåìîºîªŁŁ.
—àçäåº VIII
Ô¨¸˛Ñ˛Ô¨ß ´ ˇ˛ÑÒÑ˛´—¯Ì¯˝˝ÓÞ Ýˇ˛ÕÓ
Òåìà 1. ˇîíÿòŁå æîâðåìåííîæòŁ
ˇðîÆºåìà ŁæòîŒîâ æîâðåìåííîæòŁ Ł æîâðåìåííîØ ýïîıŁ, îïðå-
äåºåíŁå ªðàíŁö æîâðåìåííîæòŁ, ðàçî÷àðîâàíŁå â æîâðåìåííîæòŁ
Ł àðòŁŒóºÿöŁÿ æŁòóàöŁŁ ïîæòæîâðåìåííîæòŁ. ÌåòàôŁçŁ÷íîæòü ŒàŒ
ôåíîìåí ŒºàææŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. «ˇðåîäîºåíŁå ìåòàôŁçŁŒŁ»
Ł ŒðŁòŁŒà ŒºàææŁ÷åæŒŁı ôŁºîæîôæŒŁı ŒîíöåïöŁØ Ł ªåòåðîºîªŁ÷åæ-
ŒŁå òåíäåíöŁŁ â ôŁºîæîôŁŁ.
ÑîöŁîºîªŁçì ŒàŒ ôåíîìåí æîâðåìåííîæòŁ. ÓíŁâåðæàºüíßØ ıà-
ðàŒòåð ŁíäŁâŁäà â óæºîâŁÿı æîâðåìåííîæòŁ, æîöŁàºüíîå ïðåîÆðà-
çîâàíŁå, æîöŁàºüíßØ ïðîåŒò, Œîíòðîºü çà ïðîöåææîì æîöŁàºüíßı
ŁçìåíåíŁØ. ¨äåíòŁôŁŒàöŁÿ æŁçíåííîØ ïðîªðàììß ŁíäŁâŁäà
æ ïðîöåææîì æîöŁàºüíßı ïðåîÆðàçîâàíŁØ. ÑåŒóºÿðŁçàöŁÿ Ł îÆî-
æåæòâºåíŁå æîöŁàºüíîæòŁ. ÑîöŁàºüíßØ óòîïŁçì ŒàŒ ôåíîìåí Œºàæ-
æŁ÷åæŒîØ ýïîıŁ.
Òåìà 2. ˇåðæïåŒòŁâß ôŁºîæîôŁŁ â æŁòóàöŁŁ
ïîæòæîâðåìåííîæòŁ
˚îíöåïöŁŁ ïîæòæîâðåìåííîªî ðàçâŁòŁÿ. ÑŁìïòîìàòŁŒà ïîæò-
æîâðåìåííîæòŁ: æòŁºŁ æŁçíŁ, æîöŁàºüíßå äâŁæåíŁÿ, æòðóŒòóðíßå
òðàíæôîðìàöŁŁ, ŁíæòŁòóöŁîíàºüíßå ôîðìß, ìåíòàºüíîæòü.
ˆºîÆàºŁçàöŁÿ ÷åºîâå÷åæŒîªî îÆøåæòâà. ˆºîÆàºŁçàöŁÿ ýŒîíîìŁ-
ŒŁ, Œóºüòóðß, ïîºŁòŁŒŁ. ˛ò ŒºàææŁ÷åæŒîªî Œ æîâðåìåííîìó æîæòî-
ÿíŁþ ªºîÆàºŁçìà. ˛Æðàçß Ł òåîðŁŁ ªºîÆàºŁçìà.
«˜åŒîíæòðóŒöŁÿ» àŒæŁîìàòŁ÷åæŒŁı æòðóŒòóð æîöŁàºüíîæòŁ:
ôðåØìß, ìîäåºŁ æŁòóàöŁŁ, æöåíàðŁŁ, ŁíòåðïðåòàòŁâíßå æıåìß,
ªàÆŁòóæß, æŁìóºÿöŁŁ Ł æŁìóºÿŒðß. ˚îäŁðîâàíŁå Ł äåłŁôðîâŒà
çíàŒîâî-æŁìâîºŁ÷åæŒŁı æòðóŒòóð æîöŁàºüíîæòŁ.
ÒŁïîºîªŁ÷åæŒàÿ, ïîºŁôóíŒöŁîíàºüíàÿ òåíäåíöŁŁ ôŁºîæîôŁŁ.
ˆåòåðîºîªŁ÷åæŒàÿ ïàðàäŁªìà â ôŁºîæîôŁŁ.
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3. ˘àíðß ôŁºîæîôæŒîªî äŁæŒóðæà. ˘àíðîâîå ìíîªîîÆðàçŁå
ôŁºîæîôŁŁ â åªî ŁæòîðŁ÷åæŒŁ äåòåðìŁíŁðîâàííßı ïðàŒòŁŒàı (àôî-
ðŁçì, Łæïîâåäü, äŁàºîª, àïîºîªŁÿ «çà» Ł àïîºîªŁÿ «ïðîòŁâ», òðàŒ-
òàò, ýææå).
4. ÑòŁºŁ ôŁºîæîôæòâîâàíŁÿ. Ôîðìß ôŁºîæîôæŒîªî òåŒæòîîÆ-
ðàçîâàíŁÿ. ÑòŁºü, «ºŁ÷íßØ łòàìï», ìàíåðà, æâîåîÆðàçŁå, ïî÷åðŒ,
ŁíòîíàöŁÿ, íàæòðîØ. ÑòŁºü Ł ªàÆŁòóæ. ÑòŁºü ŒàŒ ïðŁíàäºåæíîæòü
Œóºüòóðíîªî òŁïà. ÌŁðîâîççðåíŁå Ł æòŁºü, «ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁØ
æòŁºü». ¸Ł÷íßØ æòŁºü Ł æòŁºü ïåðŁîäà Ł Œºàææà. ÒŁïîºîªŁŁ ôŁºî-
æîôæŒŁı òåŒæòîâ: òåŒæòß ìŁìåòŁ÷åæŒŁå, ïàôîæíßå, ïàæòîðàºüíßå.
˙àíÿòŁå 4
1. Ìåòîä ôŁºîæîôŁŁ. Ìåòîä ŒàŒ âßðàæåíŁå óíŁâåðæàºüíîªî
îïßòà îæâîåíŁÿ ðåàºüíîæòŁ. ˇàðàäîŒæ ôŁºîæîôæŒîªî äåØæòâŁÿ:
ïðîòŁâîæòîÿíŁå ìßæºŁìîªî îïßòó. ˇîðÿäîŒ îïßòà Ł ïîðÿäîŒ äŁæ-
Œóðæà. ÌíåíŁÿ Ł ïîíÿòŁÿ. ¨íòóŁöŁÿ Ł äŁæŒóðæ. ÌåäŁòàöŁÿ Ł ìŁ-
ðîâîççðåí÷åæŒàÿ ðåôºåŒæŁÿ. ˜ŁàºåŒòŁŒà ŒàŒ Œàíîí Ł ŒàŒ îðªàíîí.
ˆåíåòŁ÷åæŒŁØ Ł æŁæòåìíßØ ìåòîäß â Łı âçàŁìîæâÿçŁ. ¨æòîðŁ÷åæ-
Œîå Ł ºîªŁ÷åæŒîå íà÷àºà ôŁºîæîôæòâîâàíŁÿ. ÝçîòåðŁ÷åæŒàÿ Ł ýŒ-
çîòåðŁ÷åæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ.
2.  åˆðìåíåâòŁŒà ŒàŒ ïðŁçíàíŁå ïðŁíöŁïŁàºüíîØ íåçàâåðłŁìîæ-
òŁ ºþÆîØ ŁíòåðïðåòàöŁŁ. ÔåíîìåíîºîªŁÿ ŒàŒ ðåäóŒöŁÿ âåøŁ
Œ æìßæºó, ŒîòîðßØ îíà ïðåäºàªàåò æîçíàíŁþ. ÑòðóŒòóðàºŁçì ŒàŒ
ïîŁæŒ óíŁâåðæàºüíßı ŁíâàðŁàíòîâ, ŒàŒ äåìîíæòðàöŁÿ ïîä÷ŁíåíŁÿ
÷åºîâåŒà çíàŒîâßì æŁæòåìàì (Œîòîðßå ïðåäłåæòâóþò Œàæäîìó Łç
íàæ ŁíäŁâŁäóàºüíî). ˜åŒîíæòðóŒöŁÿ ŒàŒ äåìîíæòðàöŁÿ òîªî, ŒàŒ
ŒîíæòðóŁðóþòæÿ ôŁºîæîôæŒŁå äŁæŒóðæß.
¸Łòåðàòóðà
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˜âåíàäöàòü ºåŒöŁØ ïî ôŁºîæîôŁŁ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1996.
˜Łîªåí ¸àýðòæŒŁØ. ˛ æŁçíŁ, ó÷åíŁÿı Ł Łçðå÷åíŁÿı çíàìåíŁòßı ôŁ-
ºîæîôîâ. Ì., 1979.
ˇ¸À˝Û Ñ¯Ì¨˝À—Ñ˚¨Õ ˙À˝ßÒ¨É
Òåìà 1. ÔŁºîæîôŁÿ, åå ïðåäìåò Ł æòðóŒòóðà
˙àíÿòŁå 1
1. ×òî òàŒîå ôŁºîæîôŁÿ? ÔŁºîæîôŁÿ â åå æîîòíîłåíŁŁ æ ìŁ-
ôîºîªŁåØ, ŁæŒóææòâîì, ðåºŁªŁåØ Ł íàóŒîØ.
2. ÔŁºîæîôŁÿ ŒàŒ ðàöŁîíàºüíîå æŁæòåìàòŁ÷åæŒîå ìŁðîâîççðå-
íŁå. ÔŁºîæîôŁÿ Ł ìŁðîâîççðåíŁå.
3. Ìîäóæß ÆßòŁÿ ôŁºîæîôŁŁ: æŁòåØæŒŁØ, ıóäîæåæòâåííßØ,
ïðîôåææŁîíàºüíî-òåîðåòŁ÷åæŒŁØ.
4. ÑïåöŁôŁŒà ôŁºîæîôæŒŁı ïðîÆºåì (óíŁâåðæàºüíîæòü, ïîŁæŒ
ïðåäåºüíßı îæíîâàíŁØ Ł ýŒçŁæòåíöŁàºüíî-ºŁ÷íîæòíàÿ óŒîðåíåí-
íîæòü) Ł ïðŁ÷Łíß Łı «âå÷íîæòŁ».
˙àíÿòŁå 2
1. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå ýòàïß (òŁïß) ðàçâŁòŁÿ ôŁºîæîôŁŁ. Ñîâðå-
ìåííàÿ ôŁºîæîôŁÿ: îæíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ. ˚îíæòàòàöŁŁ «Œîíöà
ôŁºîæîôŁŁ» ŒàŒ æŁìïòîì Łæ÷åðïàííîæòŁ ŒºàææŁ÷åæŒîØ çàïàäíîØ
ðàöŁîíàºüíîæòŁ. ˇºþðàºŁçì òðàäŁöŁØ Ł ŁííîâàöŁØ ŒàŒ Łææºåäî-
âàòåºüæŒàÿ ïðîªðàììà æîâðåìåííîØ ôŁºîæîôŁŁ.
2. Ìåæòî Ł ðîºü ôŁºîæîôŁŁ â îÆøåæòâå. Ñâÿçü ôŁºîæîôŁŁ
æ æîöŁàºüíßì ïîðÿäŒîì.
3. ÔŁºîæîôŁÿ Ł ŁäåîºîªŁÿ. ÔŁºîæîôŁÿ ŒàŒ ðŁòîðŁŒà ïîŒîºå-
íŁÿ. ÔŁºîæîôŁÿ ŒàŒ æîâîŒóïíîæòü ìåòîäîâ Ł àíàºŁòŁ÷åæŒŁı ïðàŒ-
òŁŒ, îÆðàøåííßı Œ ïîâæåäíåâíîìó îïßòó ÷óâæòâîâàíŁÿ, ïåðåæŁ-
âàíŁÿ Ł ìßæºŁ.
˙àíÿòŁå 3
1. ßçßŒ ôŁºîæîôŁŁ. ˇàðàäîŒæàºüíîæòü ÿçßŒà ôŁºîæîôŁŁ. Ñïå-
öŁôŁŒà ôŁºîæîôæŒŁı ŒàòåªîðŁØ ïî æðàâíåíŁþ æ îÆßäåííßìŁ âîæ-
ïðŁÿòŁÿìŁ Ł ìŁôŁ÷åæŒŁìŁ îÆðàçàìŁ.
2. ÑóÆœåŒò ôŁºîæîôŁŁ. ÑóÆœåŒò ôŁºîæîôŁŁ ŒàŒ íîæŁòåºü Łí-
äŁâŁäóàºüíîªî îïßòà ïåðåæŁâàíŁÿ. ˇðîÆºåìà «ªîâîðÿøåªî» â ôŁ-
ºîæîôŁŁ. ÔŁºîæîôŁÿ ŒàŒ ïðîôåææŁÿ, îÆðàç æŁçíŁ, Łªðà. ˇðîÆºå-
ìà àâòîðæòâà â ôŁºîæîôŁŁ.
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Òåìà 2. ˇðîÆºåìà ÆßòŁÿ â ôŁºîæîôŁŁ. ˛íòîºîªŁÿ
˙àíÿòŁå 1
1. ÔŁºîæîôŁÿ ŒàŒ âîïðîłàíŁå Ł ïîíŁìàíŁå ÆßòŁÿ. ˛íòîºî-
ªŁÿ. ˇðîÆºåìà ïîæòðîåíŁÿ ŒàðòŁíß ìŁðà. —àçºŁ÷íßå ïîäıîäß
Œ ïîæòðîåíŁþ ôŁºîæîôæŒîØ îíòîºîªŁŁ. —àçâŁòŁå ôŁºîæîôŁŁ ŒàŒ
ïðîöåææ ïåðåıîäà îò îæìßæºåíŁÿ ÆßòŁÿ «âîîÆøå» Œ ïîíŁìàíŁþ
ÆßòŁÿ ŒàŒ ÷åºîâå÷åæŒîªî ÆßòŁÿ.
2. `ßòŁå Ł íŁ÷òî, æóøåå Ł æóøåæòâîâàíŁå ŒàŒ Łæıîäíßå ôŁºî-
æîôæŒî-îíòîºîªŁ÷åæŒŁå ŒàòåªîðŁŁ. `ßòŁå æóøåªî, æòðóŒòóðŁðîâàí-
íîªî íŁ÷òî ŒàŒ æóøåæòâîâàíŁå. ÑóøåæòâîâàíŁå Æåç æóøíîæòŁ. ÓíŁ-
âåðæàºüíàÿ Ł óíŁâåðæàºŁçŁðóåìàÿ æŁíªóºÿðíîæòü æóøåæòâîâàíŁÿ.
ÑîÆßòŁå Ł æî-ÆßòŁå æóøåæòâîâàíŁÿ.
˙àíÿòŁå 2
1. ÑâîÆîäà Ł îíòîºîªŁÿ æóÆœåŒòŁâíîæòŁ (æâîÆîäà ŒàŒ ôóíäà-
ìåíòàºüíàÿ ìîäàºüíîæòü àŒòà ïðåäæòàâºåíŁÿ).
2. ÑâîÆîäà ŒàŒ îæíîâíîå æîäåðæàíŁå Ł îæíîâàíŁå æóøåæòâîâà-
íŁÿ. ÑâîÆîäà ŒàŒ ôàŒòŁ÷åæŒîå îÆæòîÿòåºüæòâî æóøåæòâîâàíŁÿ.
Òðàíæöåíäåíòàºüíàÿ ôàŒòŁ÷íîæòü æâîÆîäß Ł åå íåïðŁæâàŁâàåìîæòü.
3. ˆåòåðîºîªŁŒà æâîÆîäß. —àçäåºåíŁå æâîÆîäß. ÑâîÆîäà, ðàâåí-
æòâî, æïðàâåäºŁâîæòü.
˙àíÿòŁå 3
1. ˚ºàææŁ÷åæŒàÿ, íåŒºàææŁ÷åæŒàÿ Ł ïîæòŒºàææŁ÷åæŒàÿ óæòàíîâ-
ŒŁ â ïîíŁìàíŁŁ æìßæºà.
2. Ñìßæº Ł æòðóŒòóðà ÆßòŁÿ-âìåæòå, ŁºŁ æî-ÆßòŁÿ. ´íåïîºî-
æåííîæòü Ł æŁíªóºÿðíîæòü æìßæºà. Ñìßæº  æìßæº æóøåæòâîâà-
íŁÿ Æåç æóøíîæòŁ.
3. Cìßæº Ł çíà÷åíŁå. Ñìßæº Ł ïîðÿäîŒ îçíà÷àþøåªî ŁºŁ æî-
îÆøåíŁÿ, îçíà÷àåìîªî ŁºŁ Œîäà. Ñìßæº ŒàŒ ïðî÷åð÷ŁâàíŁå, «ïðî-
ŒºàäßâàíŁå ïóòŁ» çíà÷åíŁÿ.
˙àíÿòŁå 4
1. ˝åóæòðàíŁìàÿ ìíîæåæòâåííîæòü «ìŁðîâ». ÌåòàôŁçŁ÷åæŒŁØ
Ł æîöŁàºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ ýòàïß ôŁºîæîôæŒîªî îæâîåíŁÿ ôåíî-
ìåíà «ìŁð»: îò óíŁâåðæàºüíîªî Œ íåïîæðåäæòâåííî-æŁçíåííîìó
æìßæºó òåðìŁíà.
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Òåìà 3. ÔŁºîæîôŁÿ Ł ŁæòîðŁÿ
˙àíÿòŁå 1
1. `ßòŁå ŁæòîðŁŁ Ł «ŁæòîðŁÿ» ÆßòŁÿ. ¨æòîðŁÿ ŒàŒ æóÆæòàíöŁÿ
Ł æóÆœåŒòŁâíîæòü. ˚ºàææŁ÷åæŒîå ïîíÿòŁå ŁæòîðŁŁ: åäŁíæòâî, òî-
òàºüíîæòü, ºŁíåØíîæòü.
2. ¨æòîðŁ÷íîæòü ŁºŁ æîÆßòŁØíîæòü ŁæòîðŁŁ. ¨æòîðŁÿ ŒàŒ æî-
ÆßòŁå îïðîæòðàíæòâºŁâàíŁÿ, ò. å. æàìîðàçºŁ÷åíŁÿ âðåìåíŁ. ˛ïðî-
æòðàíæòâºŁâàíŁå ŒàŒ àðòŁŒóºÿöŁÿ Ł îçíà÷àþøåå íŁ÷òî. ¨æòîðŁÿ
ŒàŒ âîæïîìŁíàíŁå ïðîłºîªî. ¨æòîðŁÿ ŒàŒ ïîâòîðåíŁå Æóäóøåªî,
íŁ÷òî (çàÆâåíŁå ïðîłºîªî).
3. ˛Æøåæòâî Ł ïðîæòðàíæòâî âðåìåíŁ. ¨æòîðŁÿ ŒàŒ æîÆßòŁå
îïðîæòðàíæòâºŁâàíŁÿ, ðàçìåøåíŁÿ îÆøåæòâà ŒàŒ ìíîæåæòâåííîæòŁ.
¨æòîðŁÿ ŒàŒ æŁíªóºÿðíßØ æïîæîÆ æîâìåæòíîªî æóøåæòâîâàíŁÿ.
˙àíÿòŁå 2
1. ˚ºàææŁ÷åæŒàÿ òðàŒòîâŒà ïðîæòðàíæòâà Ł âðåìåíŁ. ˛ÆœåŒòŁ-
âàöŁÿ ïðîæòðàíæòâà Ł âðåìåíŁ: ìàòåðŁàºŁçàöŁÿ, îâåøåæòâºåíŁå,
îâíåłíåíŁå, óæðåäíåíŁå. ˇîŒîðåíŁå ïðîæòðàíæòâà Ł âðåìåíŁ: óíŁ-
ôŁŒàöŁÿ, óæòðàíåíŁå Œà÷åæòâåííßı ðàçºŁ÷ŁØ, òåıíŁçàöŁÿ, àâòîìà-
òŁçàöŁÿ.
2. ˇðîæòðàíæòâî Ł âðåìÿ â æîâðåìåííîØ ìîäåºŁ ìŁðà. ¯äŁíßØ
ïðîæòðàíæòâåííî-âðåìåííîØ ŒîíòŁíóóì. Õðîíîòîï.
3. ˇðîæòðàíæòâåííîå æòàíîâºåíŁå âðåìåíŁ/âðåìåííîå æòàíîâ-
ºåíŁå ïðîæòðàíæòâà. ˛ïðîæòðàíæòâºŁâàíŁå âðåìåíŁ: ýŒæòåíæŁôŁ-
ŒàöŁÿ, îòŒºàäßâàíŁå, âßâåäåíŁå âî âíå. ˛âðåìåíåíŁå ïðîæòðàí-
æòâà: ŁíòåíæŁôŁŒàöŁÿ, æàìîîÆðàøåíŁå.
˙àíÿòŁå 3
1. ˛ïðåäåºåíŁå ÷åºîâåŒà â ŁæòîðŁŁ ÷åðåç ôàŒò åªî äåØæòâŁÿ,
ŁçìåíåíŁÿ Łì ıîäà âåøåØ. ˇðîłºîå â åªî æâÿçŁ æ íàæòîÿøŁì
Ł æàìîîïðåäåºåíŁå ÷åºîâåŒà â ŁæòîðŁŁ ŒàŒ ïðåäìåò Łçó÷åíŁÿ ôŁ-
2. ÌŁð  ŒàŒ ìåæòî æóøåæòâîâàíŁØ. ÔàŒòŁ÷íîæòü Ł ìŁðíîæòü
ìŁðà. —åôåðåíöŁàºüíîæòü, çíà÷Łìîæòü, ðåàºüíîæòü, ïðîæòðàíæòâåí-
íîæòü ŒàŒ ŒîíæòŁòóòŁâíàÿ ÷åðòà ìŁðíîæòŁ ìŁðà.
˙àíÿòŁå 5
1. ÌŁð Ł åªî ïðåäæòàâºåííîæòü â ÿçßŒå. ˆðàíŁöß ìîåªî ÿçßŒà
ŒàŒ ªðàíŁöß ìîåªî ìŁðà. ˛ÆßäåííßØ ÿçßŒ, ÿçßŒ îÆøåíŁÿ, ÿçßŒ
íàóŒŁ.
2. ´àðŁàíòß îæìßæºåíŁÿ ÿçßŒà â ôŁºîæîôŁŁ ÕÕ âåŒà: ôîðìà-
ºŁçàöŁÿ (´åíæŒŁØ ŒðóæîŒ), ìåòîäîºîªŁçàöŁÿ (æòðóŒòóðàºŁçì ˚. ¸å-
âŁ-Ñòðîææà, ïæŁıîàíàºŁç ˘. ¸àŒàíà), æîöŁîºîªŁçàöŁÿ (—. `àðò),
îíòîºîªŁçàöŁÿ (¸. ´ŁòªåíłòåØí, Ì. ÕàØäåªªåð)
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Òåìà 4. ÔŁºîæîôŁÿ Ł îÆøåæòâî. ÑîöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ
˙àíÿòŁå 1
1. ÌåòàôŁçŁ÷åæŒàÿ îðŁåíòàöŁÿ â ŁææºåäîâàíŁŁ æîöŁàºüíîæòŁ.
ÑîöŁàºüíîæòü Ł âíåłíŁå àðıåòŁïß ïîðÿäŒà (˚îæìîæ, ˇðŁðîäà, `îª).
ÑîöŁàºüíîæòü Ł «òðàíæöåíäåíòàºüíîå îçíà÷àåìîå».
2. ˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß æîöŁàºüíîªî ðåàºŁçìà. ˇîíÿòŁå åæòåæòâåí-
íîØ æîöŁàºüíîæòŁ Ł ïðŁíöŁï ÷åºîâåŒà-æóÆœåŒòà. ˇðîæòðàíæòâåííîå
Ł âðåìåííîå âŒºþ÷åíŁå ÷åºîâåŒà â æîöŁàºüíîæòü.
3. ÑîöŁàºüíîæòü Ł ÆßòŁå-âìåæòå. «ÑîöŁàöŁÿ», ŁºŁ «æîöŁàºüíîæòü»,
ÆßòŁÿ. ÑîöŁàºüíîæòü ŒàŒ ªåòåðîíîìíîå ìåæòî æóøåæòâîâàíŁØ.
˙àíÿòŁå 2
1. Ýºåìåíòß æîöŁàºüíîæòŁ. ÑîöŁàºüíßå ôîðìß ŒàŒ ðåàºüíßå
àÆæòðàŒöŁŁ ÷åºîâå÷åæŒîªî îïßòà. ÑïåöŁôŁŒà îÆøåæòâåííßı çàŒî-
íîâ. ¨æòîðŁçì îÆøåæòâåííßı çàŒîíîâ.
ºîæîôŁŁ. ¨æòîðŁ÷åæŒîå æàìîæîçíàíŁå ºþäåØ ŒàŒ îæíîâàíŁå Łı Æß-
òŁÿ âî âðåìåíŁ.
2. ˇðîÆºåìà ïîŁæŒà ŁæòîðŁ÷åæŒîØ àºüòåðíàòŁâß. ¨æòîðŁÿ ŒàŒ
àºüòåðíàòŁâíßØ Ł íåçàâåðłåííßØ ïðîöåææ. Ìíîæåæòâåííîæòü Łæ-
òîºŒîâàíŁØ Ł ŁíòåðïðåòàöŁØ æîÆßòŁØ ïðîłºîªî.
3. ´æåîÆøàÿ ŁæòîðŁÿ ŒàŒ ïðîöåææ «äåòåððŁòîðŁàºŁçàöŁŁ». ˜âà
ïîºþæà ŁæòîðŁŁ  ïåðâîÆßòíîå ïºåìÿ Ł ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒîå îÆøå-
æòâî. —åàºüíîæòü ŒàïŁòàºŁçìà ŒàŒ ïîäàâºåíŁå ïðîŁçâîäæòâà æåºà-
íŁÿ. Ñìßæº ŁæòîðŁŁ ŒàŒ âßòåæíåíŁå æîîÆøåæòâà îÆøåæòâîì.
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2. ÌíîªîîÆðàçŁå îÆøåæòâåííßı ôîðì Ł ïðîÆºåìà åäŁíæòâà
æîöŁàºüíîªî ïðîöåææà. ÑîöŁàºüíîå ÆßòŁå ŒàŒ äåÿòåºüíîæòü ºþ-
äåØ. Ìíîªîìåðíîæòü æîöŁàºüíîªî ÆßòŁÿ: äŁæŒðåòíîæòü Ł ŒîíòŁ-
íóàºüíîæòü, ÷óâæòâåííî-æâåðı÷óâæòâåííßØ ıàðàŒòåð æîöŁàºüíîªî
ïðîöåææà.
3. —àçºŁ÷íßå àæïåŒòß ÆßòŁÿ îÆøåæòâà. ˇðîÆºåìà æîîòíîłå-
íŁÿ ïðŁðîäß Ł Œóºüòóðß. ˚óºüòóðà Ł æîöŁàºüíàÿ ýâîºþöŁÿ. ˇðî-
Æºåìà æàìîÆßòíîæòŁ Ł âçàŁìîäåØæòâŁÿ Œóºüòóð. ˇðàâî Ł ìîðàºü,
ýŒîíîìŁŒà Ł ïîºŁòŁŒà, ŁäåîºîªŁÿ Ł ðåºŁªŁÿ.
˙àíÿòŁå 3
1. ÑòàíîâºåíŁå æîöŁàºüíîæòŁ ŒàŒ æâÿçŁ äåÿòåºüíîæòŁ ºþäåØ.
ÒðàäŁöŁîííîå îÆøåæòâî. ÑîöŁàºüíßå ìàłŁíß Ł âºàæòü. ÒðàäŁ-
öŁÿ ŒàŒ ôîðìà æîöŁàºüíîªî âîæïðîŁçâîäæòâà.
2. ¨íäóæòðŁàºüíîå îÆøåæòâî: ìàłŁíß ïðîòŁâ òðàäŁöŁØ. ˛Æ-
øåæòâî Ł ªîæóäàðæòâî. ¨íäóæòðŁàºüíßØ ïðîªðåææ Ł ïðîÆºåìà ìî-
äåðíŁçàöŁŁ.
3. ˇîæòŁíäóæòðŁàºüíîå îÆøåæòâî: ïðîÆºåìà Œà÷åæòâà ÷åºî-
âå÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ¨íäŁâŁäíàÿ ïåðæïåŒòŁâà æîöŁàºüíîæòŁ.
ÓæŒîºüçàþøàÿ æîöŁàºüíîæòü.
˙àíÿòŁå 4
1. ÒðàäŁöŁîííîå ôŁºîæîôæòâîâàíŁå Ł æîöŁàºüíî-ôŁºîæîôæŒàÿ
ïðîÆºåìàòŁŒà. ÑîöŁàºüíîå Ł ªóìàíŁòàðíîå: ïðîÆºåìà ïðîòŁâîïî-
æòàâºåíŁÿ Ł ºîªŁŒà æâÿçŁ. ×åºîâå÷åæŒîå ÆßòŁå Ł ïðåäìåò æîöŁ-
àºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ.
2. ÑîöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ Ł ôŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ. ˜âå Œîíöåï-
öŁŁ ŁæòîðŁŁ. ÓðîŒŁ ïîçŁòŁâŁæòæŒîªî àíàºŁçà îÆøåæòâà. ˝àó÷íàÿ
ŒàðòŁíà æîöŁàºüíîØ ðåàºüíîæòŁ.
¸Łòåðàòóðà
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˙àíÿòŁå 3
1. ˆîæïîäæòâî Ł ðàÆæòâî. Ôîðìß çàâŁæŁìîæòŁ, íåçàâŁæŁìîæòŁ
Ł âçàŁìîçàâŁæŁìîæòŁ ìåæäó ÷åºîâåŒîì Ł ÷åºîâåŒîì, ºŁ÷íîæòüþ
Ł îÆøåæòâîì, æîöŁàºüíßìŁ ªðóïïàìŁ, ŒºàææàìŁ, ªîæóäàðæòâàìŁ.
ˇîíÿòŁå âºàæòŁ Ł æìåæíßå æ íŁì ïîíÿòŁÿ àâòîðŁòåòà, ªîæïîäæòâà,
âºŁÿíŁÿ, æŁºß  ŒàòåªîðŁŁ æîöŁàºüíî-ôŁºîæîôæŒîªî çíàíŁÿ. ´ºàæòü
ŒàŒ öåííîæòü. ´ºàæòü íàä æîÆîØ Ł âºàæòü îðªàíŁçàöŁØ. Ôîðìß
ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ âºàæòŁ: ïðŁíóæäåíŁå Ł æºåæåíŁå, íàæŁºŁå,
íàŒàçàíŁå Ł ïîîøðåíŁå, ïðŁíÿòŁå ðåłåíŁØ, Œîíòðîºü Ł óïðàâºå-
íŁå, æîïåðíŁ÷åæòâî Ł æîòðóäíŁ÷åæòâî.
2. ´ºàæòü ìàææß. Ñóøåæòâî Ł îæíîâíßå ïðîÿâºåíŁÿ «ìàææîâŁ-
çàöŁŁ» ŁæòîðŁŁ Ł Œóºüòóðß (˛ðòåªà-Ł-ˆàææåò Õ. ´îææòàíŁå ìàææ.).
ˇðåäïîæßºŒŁ «âîææòàíŁÿ ìàææ». ÕàðàŒòåðŁæòŁŒŁ Ł æâîØæòâà ìàæ-
æß. ˛òºŁ÷Łå ÷åºîâåŒà-ìàææß îò ŁçÆðàííîªî ÷åºîâåŒà.
3. ˜ŁàºåŒòŁŒà ïîæºółàíŁÿ Ł Æóíòà â çàïàäíîØ Œóºüòóðå. Ôå-
íîìåí «äðóªîªî» Ł ýâîºþöŁÿ îòíîłåíŁÿ Œ íåìó.
˙àíÿòŁå 4
1. —àçºŁ÷Łå ìåæäó ïîºàìŁ Ł åªî çíà÷åíŁå äºÿ æŁçíŁ ºþäåØ.
2. ÌíîªîîÆðàçŁå ïðåäæòàâºåíŁØ î ºþÆâŁ. ´Łäß ºþÆâŁ. ¸þ-
Æîâü Ł æòðàæòü. ¸þÆîâü Ł âºþÆºåííîæòü. ¸þÆîâü Ł ïðŁâÿçàííîæòü.
¸þÆîâü Ł ðåâíîæòü. ¸þÆîâü Ł æóïðóæåæòâî.
3. «Ìß íå çíàºŁ Æß, ÷òî âºþÆºåíß, íå ÷ŁòàØ ìß ðîìàíîâ».
¸Ł÷íîå ÷óâæòâî Ł åªî Œóºüòóðíîå îïîæðåäîâàíŁå.
˙àíÿòŁå 5
1. ÔàíòàçŁÿ Ł Łªðà ŒàŒ æïîæîÆß ïðåîäîºåíŁÿ ÷åºîâåŒîì Œîíå÷-
íîæòŁ æâîåªî æóøåæòâîâàíŁÿ. ¨ªðà  îæíîâíîØ æïîæîÆ îÆøåíŁÿ
÷åºîâåŒà æ âîçìîæíßì Ł íåäåØæòâŁòåºüíßì.
2. ¨ªðà Ł Łªðîâîå æîîÆøåæòâî. Ìåòàôîðß «Łªðà» Ł «òåàòð» ŒàŒ
ôóíäàìåíòàºüíßå æïîæîÆß îïŁæàíŁÿ ÷åºîâå÷åæŒîªî æóøåæòâîâà-
íŁÿ. Ñàìîöåííîæòü Łªðß. ˇðîòŁâîïîºîæíîæòü Łªðß Ł «çàÆîòß».
3. «¨ªðß, â Œîòîðßå Łªðàþò ºþäŁ». ¨ªðà, łóòŒà, ŁðîíŁÿ, æìåı.
˙àíÿòŁå 6
1. ˛æîçíàíŁå Œîíå÷íîæòŁ ÷åºîâå÷åæŒîªî æóøåæòâîâàíŁÿ. Ñòðàı
æìåðòŁ Ł æìßæº æŁçíŁ. ÌíîªîîÆðàçŁå ïóòåØ îæìßæºåíŁÿ æìåðòŁ
â Œóºüòóðàı.
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Òåìà 5. ÔŁºîæîôŁÿ ŒàŒ àíòðîïîºîªŁÿ
˙àíÿòŁå 1
1. ¨äåÿ ìíîæåæòâåííîæòŁ Ł ðàçºŁ÷Łÿ ÆßòŁÿ Łç îðŁåíòàöŁŁ
íà ÆßòŁå ÷åºîâåŒà. ÑóøåæòâîâàíŁå ÷åºîâåŒà â Œà÷åæòâå âîïðîłà-
þøåªî Ł ïîíŁìàþøåªî ÆßòŁå æóøåæòâà. Ñóøíîæòü Ł æóøåæòâîâà-
íŁå ÷åºîâåŒà.
2. Ôóíäàìåíòàºüíàÿ ŒîíæòŁòóöŁÿ ÷åºîâåŒà ŒàŒ ÆßòŁå-â-ìŁðå.
`ßòŁå-â-ìŁðå ŒàŒ æî-ÆßòŁå: ïîâæåäíåâíîå Ł ÆßòŁå-æ-äðóªŁìŁ.
ÑïîæîÆß æóøåæòâîâàíŁÿ ÆßòŁÿ-â-ìŁðå.
3. ÌŁð ŒàŒ íåòîòàºŁçŁðóåìàÿ òîòàºüíîæòü âæåªî, ÷òî åæòü. ÌŁð
ŒàŒ ïðŁðîäà Ł ìŁð ŒàŒ ŁæòîðŁÿ. `ßòŁå â ïðŁðîäå ŒàŒ òîæäåæòâî.
`ßòŁå â ŁæòîðŁŁ ŒàŒ íåªàòŁâíîæòü, ðàçºŁ÷Łå.
˙àíÿòŁå 2
1. ˜åÿòåºüíîæòü ŒàŒ æïåöŁôŁ÷åæŒŁ ÷åºîâå÷åæŒŁØ æïîæîÆ Æß-
òŁÿ, ŒàŒ ïðîöåææ æàìîðåàºŁçàöŁŁ ÷åºîâåŒà. ˜åÿòåºüíîæòü ôŁçŁ-
÷åæŒàÿ Ł óìæòâåííàÿ, âíåłíÿÿ Ł âíóòðåííÿÿ, òâîð÷åæŒàÿ Ł ðàçðó-
łŁòåºüíàÿ. ˜åÿòåºüíîæòü Ł äåØæòâŁå.
2. Òðóä ŒàŒ «çàòîðìîæåííîå âîæäåºåíŁå» (ˆåªåºü ˆ. ´. Ô. Ôå-
íîìåíîºîªŁÿ äóıà. ºˆ. —àÆæòâî  ªîæïîäæòâî). ˛òŒðßòŁå ôóíäàìåí-
òàºüíîªî çíà÷åíŁÿ òðóäà â æòàíîâºåíŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà. ¨æòîðŁÿ ŒàŒ
ïðîöåææ îÆðàçîâàíŁÿ ÷åºîâåŒà òðóäîì. ˛ðóäŁÿ òðóäà Ł ðåçóºüòàòß
Łı ŁæïîºüçîâàíŁÿ. Öåºü  æðåäæòâî  ðåçóºüòàò.
3. ˇîíÿòŁå öåºåæîîÆðàçíîØ äåÿòåºüíîæòŁ. —àçäåºåíŁå òðóäà
Ł Œóºüòóðà. Òðóä Ł òâîð÷åæòâî. ˛ÆøåæòâåííßØ ıàðàŒòåð òðóäà. Òðóä
Ł æîÆæòâåííîæòü.
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Òåìà 6. ÔŁºîæîôŁÿ ŒàŒ àŒæŁîºîªŁÿ
˙àíÿòŁå 1
1. `ßòŁå Ł äîºæåíæòâîâàíŁå: æóøíîæòü Ł ŁæòîŒ ðàçäåºåíŁÿ.
`ßòŁå ŒàŒ åøå íå ŁºŁ óæå îæóøåæòâºåííîå äîºæíîå. `ßòŁå ŒàŒ
Łäåÿ, ïðîîÆðàç.
2. ¨äåÿ ŁäåØ, âßæłàÿ Łäåÿ  agathon. ˛ðŁåíòàöŁÿ ÆßòŁÿ ŒàŒ
ŁäåŁ íà εpiεκεινα τηζ ουσιαζ, ïî òó æòîðîíó ÆßòŁÿ ŁºŁ ïî òó æòî-
ðîíó æóøíîæòŁ. ˝åðàçðåłŁìîæòü agathon: æåºàíŁå äàðà / äàð æå-
ºàíŁÿ. Agathon Ł æóøíîæòü æóøåæòâîâàíŁÿ.
˙àíÿòŁå 2
1. Agathon Ł `ºàªî. `ºàªî: «ïåðâîïðŁíöŁï», «âßæłåå íà÷à-
ºî», «öåºü âæåªî æóøåªî» (ˇºàòîí). ÌåòàôŁçŁ÷åæŒîå Æºàªî, îíòî-
ºîªŁ÷åæŒîå Æºàªî, ýòŁ÷åæŒîå Æºàªî (ÀðŁæòîòåºü). Agathon, Æºàªî
Ł summum bonum.
2. ˇðîÆºåìà æŁçíŁ Ł æìåðòŁ â äóıîâíîì îïßòå ÷åºîâåŒà.
˘Łçíü, æìåðòü, ÆåææìåðòŁå, «æŁçíü ïîæºå æìåðòŁ».
¸Łòåðàòóðà
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Òåìà 7. ÔŁºîæîôŁÿ ŒàŒ ªíîæåîºîªŁÿ
˙àíÿòŁå 1
1. «˚ºàææŁ÷åæŒŁØ» æìßæº òåðìŁíà «æîçíàíŁå»: òîæäåæòâåí-
íîæòü æîçíàíŁÿ ïîçíàþøåìó æîçíàíŁþ. ÀÆæîºþòíîå æîçíàíŁå ŒàŒ
ŁäåíòŁ÷íîæòü æóÆœåŒòà òîìó, ÷òî îí ìßæºŁò.
2. «˝åŒºàææŁ÷åæŒŁØ» æìßæº: æîçíàíŁå ŒàŒ æïåöŁôŁ÷åæŒŁØ âŁä
ÆßòŁÿ, ŒàŒ æàìîæîçŁäàþøàÿ æŁºà. ÑîçíàíŁå ŒàŒ ðåàºüíîæòü, â ôîð-
ìàı ŒîòîðîØ íàì äàí ìŁð. ˝åâîçìîæíîæòü îæìßæºåíŁÿ ïîíÿòŁÿ
æîçíàíŁÿ â òåðìŁíàı «âíóòðåííåå  âíåłíåå», «æóÆœåŒò  îÆœåŒò»
â æŁºó åäŁíæòâà ðåàºüíîæòŁ æîçíàíŁÿ Ł Œóºüòóðß.
˙àíÿòŁå 2
1. Ôóíäàìåíòàºüíßå Œîìïîíåíòß çíàíŁÿ  ïðŁíöŁïß, ŁäåŁ,
ïðåäïîæßºŒŁ, ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå óæòàíîâŒŁ. ÑîîòíîłåíŁå çíàíŁÿ
Ł ìíåíŁÿ, âåðß, íðàâæòâåííîªî æóæäåíŁÿ, ïîâæåäíåâíîªî îïßòà.
˝ðàâæòâåííàÿ íîðìà, ıóäîæåæòâåííßØ îÆðàç, ðåºŁªŁîçíßØ æŁìâîº,
ôŁºîæîôæŒàÿ ïðîÆºåìà ŒàŒ ôîðìß çíàíŁÿ.
2. ÑòàíîâºåíŁå ïîçíàâàòåºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˇîçíàíŁå ŒàŒ
äåÿòåºüíîæòü Ł ŒàŒ îæîÆàÿ ôîðìà Œóºüòóðß. ¨íòåíöŁÿ íà îÆœåŒ-
òŁâíîæòü ïîçíàíŁÿ ŒàŒ Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ ôåíîìåí.
2. `ºàªî Ł âîçìîæíîæòü ŁæòîºŒîâàíŁÿ ÆßòŁÿ â Œà÷åæòâå óæºîâŁÿ
îïðåäåºåííîØ âîçìîæíîæòŁ. `ºàªî Ł ïðåäâàðŁòåºüíßØ íàÆðîæîŒ
ŁäåŁ öåííîæòŁ: äâóçíà÷íîæòü ÆßòŁÿ ŒàŒ ŁäåŁ ÷Łæòîªî ïðŁæóòæòâŁÿ
Ł îÆåæïå÷åíŁÿ âîçìîæíîæòŁ; ïðåâðàøåíŁå ŁäåŁ â ïðåäæòàâºåíŁå;
ìåòàôŁçŁŒà æóÆœåŒòŁâíîæòŁ. Öåííîæòü, æóòü, äðóªîå Łìÿ äºÿ agathon,
Æºàªà â ìåòàôŁçŁŒå æóÆœåŒòŁâíîæòŁ.
˙àíÿòŁå 3
1. `ßòŁå Ł öåííîæòŁ. ÑàìîîÆîæíîâàíŁå Ł æàìîóòâåðæäåíŁå
äîºæåíæòâîâàíŁÿ. ˜îºæåíæòâîâàíŁå Ł öåííîæòŁ. ÖåííîæòŁ ŒàŒ
îæíîâà äîºæåíæòâîâàíŁÿ. ÖåííîæòŁ Ł Łı çíà÷Łìîæòü.
2. ÖåííîæòŁ Ł îöåíŒà. Ñîîòíåæåííîæòü îöåíŒŁ æ ŁäåàºüíîØ ìî-
äåºüþ ìŁðà. ˛öåíŒŁ ªåäîíŁæòŁ÷åæŒŁå, ýæòåòŁ÷åæŒŁå Ł óòŁºŁòàð-
íßå. ˛öåíŒà Ł ìíåíŁå (ìîäóæ äîºæåíæòâîâàíŁÿ, ïîºüçà, íîðìà,
ïðàŒòŁ÷åæŒîå ðàææóæäåíŁå).
˙àíÿòŁå 4
1. ÀÆæîºþòíßå Ł îòíîæŁòåºüíßå öåííîæòŁ. ¨åðàðıŁÿ öåííîæ-
òåØ. ÑŁæòåìà öåííîæòåØ.
2. Ôîðìß æóøåæòâîâàíŁÿ öåííîæòåØ: îÆøåæòâåííßå Łäåàºß,
ïðåäìåòíî âîïºîøåííßå öåííîæòŁ, ºŁ÷íîæòíßå öåííîæòŁ. ˜åíü-
ªŁ ŒàŒ öåííîæòü. Ôåíîìåíß íŁªŁºŁçìà Ł æíîÆŁçìà.
¸Łòåðàòóðà
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˙àíÿòŁå 3
1. ˇîíÿòŁå íàóŒŁ. ÑóÆœåŒò, ÿçßŒ Ł æòðóŒòóðà íàóŒŁ. ÝïŁæòåìî-
ºîªŁÿ.
2. ˝àóŒà ŒàŒ äåÿòåºüíîæòü, æîöŁàºüíßØ ŁíæòŁòóò Ł çíàíŁå.
3. ˝àóŒà â ŁæòîðŁŁ îÆøåæòâà. ˚ºàææŁ÷åæŒàÿ íàóŒà Ł åå æîöŁ-
àºüíàÿ æðåäà. ˝àóŒà Ł òðàäŁöŁÿ. ˇîæòŒºàææŁ÷åæŒàÿ íàóŒà, åå æâÿçü
æ ïðàŒòŁŒîØ îÆøåæòâà.
˙àíÿòŁå 4
1. Ôóíäàìåíòàºüíîæòü ïîíÿòŁÿ ŁæòŁíß äºÿ âæåı æôåð çíàíŁÿ.
¨æòŁíà Ł æóøåæòâîâàíŁå, ŁæòŁíà Ł æâîÆîäà. ÔŁºîæîôæŒŁå Œîíöåï-
öŁŁ ŁæòŁíß. —åïðåçåíòàòŁâíßå Ł îíòîºîªŁ÷åæŒŁå òåîðŁŁ ŁæòŁíß.
2. ¨æòŁíà Ł ïðàâäà. Ìíîæåæòâåííîæòü ïðàâä. ˇðŁíàäºåæíîæòü
ïîíÿòŁÿ ïðàâäß æôåðå æŁçíŁ, ìŁðó ÷åºîâåŒà. ˇðåâðàøåíŁå Łæ-
Œóææòâîì âßìßæºà â ïðàâäó.
3. ¨æòîðŁ÷íîæòü ŁæòŁíß. ˙äðàâßØ æìßæº ŒàŒ Łæòî÷íŁŒ ŁæòŁ-
íß. ¨æòîðŁÿ íàóŒŁ ŒàŒ æâŁäåòåºüæòâî ŁæòîðŁ÷íîæòŁ ŁæòŁíß. ¨æ-
òŁíà Ł ýôôåŒòŁâíîæòü. ¨æòŁíà Ł ïðàâŁºüíîæòü.
¸Łòåðàòóðà
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Òåìà 8. ÔŁºîæîôŁÿ â ïîæòæîâðåìåííóþ ýïîıó
˙àíÿòŁå 1
1. ˇðîÆºåìà ŁæòîŒîâ æîâðåìåííîæòŁ Ł æîâðåìåííîØ ýïîıŁ, îï-
ðåäåºåíŁå ªðàíŁö æîâðåìåííîæòŁ, ðàçî÷àðîâàíŁå â æîâðåìåííîæ-
òŁ Ł àðòŁŒóºÿöŁÿ æŁòóàöŁŁ ïîæòæîâðåìåííîæòŁ.
2. ÑîöŁîºîªŁçì ŒàŒ ôåíîìåí æîâðåìåííîæòŁ. ÓíŁâåðæàºüíßØ
ıàðàŒòåð ŁíäŁâŁäà â óæºîâŁÿı æîâðåìåííîæòŁ, æîöŁàºüíîå ïðåîÆ-
ðàçîâàíŁå, æîöŁàºüíßØ ïðîåŒò, Œîíòðîºü çà ïðîöåææîì æîöŁàºüíßı
ŁçìåíåíŁØ. ¨äåíòŁôŁŒàöŁÿ æŁçíåííîØ ïðîªðàììß ŁíäŁâŁäà
æ ïðîöåææîì æîöŁàºüíßı ïðåîÆðàçîâàíŁØ. ÑåŒóºÿðŁçàöŁÿ Ł îÆî-
æåæòâºåíŁå æîöŁàºüíîæòŁ.
˙àíÿòŁå 2
1. ˚îíöåïöŁŁ ïîæòæîâðåìåííîªî ðàçâŁòŁÿ. ÑŁìïòîìàòŁŒà ïîæò-
æîâðåìåííîæòŁ: æòŁºŁ æŁçíŁ, æîöŁàºüíßå äâŁæåíŁÿ, æòðóŒòóðíßå
òðàíæôîðìàöŁŁ, ŁíæòŁòóöŁîíàºüíßå ôîðìß, ìåíòàºüíîæòü.
2. «˜åŒîíæòðóŒöŁÿ» àŒæŁîìàòŁ÷åæŒŁı æòðóŒòóð æîöŁàºüíîæòŁ:
ôðåØìß, ìîäåºŁ æŁòóàöŁŁ, æöåíàðŁŁ, ŁíòåðïðåòàòŁâíßå æıåìß,
ªàÆŁòóæß, æŁìóºÿöŁŁ Ł æŁìóºÿŒðß. ˚îäŁðîâàíŁå Ł äåłŁôðîâŒà
çíàŒîâî-æŁìâîºŁ÷åæŒŁı æòðóŒòóð æîöŁàºüíîæòŁ.
˙àíÿòŁå 3
1. ˆºîÆàºŁçàöŁÿ ÷åºîâå÷åæŒîªî îÆøåæòâà. ºˆîÆàºŁçàöŁÿ ýŒîíî-
ìŁŒŁ, Œóºüòóðß, ïîºŁòŁŒŁ. ˆºîÆàºüíîæòü Ł ºîŒàºüíîæòü.
2. ˛ò ŒºàææŁ÷åæŒîªî Œ æîâðåìåííîìó æîæòîÿíŁþ ªºîÆàºŁçìà.
˛Æðàçß Ł òåîðŁŁ ªºîÆàºŁçìà.
¸Łòåðàòóðà
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ˆŁääåíæ Ý. ˇîæòìîäåðí // ÔŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ. Ì., 1995.
˜àâßäîâ Þ. Ñîâðåìåííîæòü ïîä çíàŒîì «ïîæò» // ˚îíòŁíåíò. ÌîæŒ-
âà; ˇàðŁæ, 1996. „ 89.
˙àòîíæŒŁØ ˜. ×òî òàŒîå ìîäåðíŁçì? // ˚îíòåŒæò  1974: ¸Łòåðàòóð-
íî-òåîðåòŁ÷åæŒŁå ŁææºåäîâàíŁÿ. Ì., 1975.
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27. ˛íòîºîªŁÿ îÆøåæòâà. Ýºåìåíòß æîöŁàºüíîæòŁ.
28. ÑïåöŁôŁŒà çàŒîíîâ îÆøåæòâà.
29. ˇðîÆºåìà âîçíŁŒíîâåíŁÿ æîöŁàºüíîæòŁ â ıîäå ýâîºþöŁŁ
ïðŁðîäß, îò æòàäíîæòŁ Œ æîöŁàºüíîæòŁ.
30. ÒðàäŁöŁîííîå îÆøåæòâî: åªî îæíîâíßå ÷åðòß.
31. ¨íäóæòðŁàºüíîå îÆøåæòâî: ïðîÆºåìà æîöŁàºüíîªî ïðîªðåææà.
32. ˚îíòóðß ïîæòŁíäóæòðŁàºüíîªî îÆøåæòâà.
33. ˇðŁðîäà Ł Œóºüòóðà.
34. ¨æòîðŁçì Œóºüòóðß: æîîòíîłåíŁå òðàäŁöŁŁ Ł ŁííîâàöŁŁ.
35. —àçºŁ÷íßå àæïåŒòß ÆßòŁÿ îÆøåæòâà: ïðàâî Ł ìîðàºü, ïî-
ºŁòŁŒà Ł ýŒîíîìŁŒà.
´˛ˇ—˛ÑÛ ˚ ˙À×¯ÒÓ
1. ×òî òàŒîå ôŁºîæîôŁÿ. ÔŁºîæîôŁÿ â åå æîîòíîłåíŁŁ æ ìŁ-
ôîºîªŁåØ, ŁæŒóææòâîì, ðåºŁªŁåØ Ł íàóŒîØ.
2. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå ýòàïß (òŁïß) ðàçâŁòŁÿ ôŁºîæîôŁŁ. Ìåæòî











12. ˇðîÆºåìà ÆßòŁÿ â ôŁºîæîôŁŁ.
13. ˇðîÆºåìà ïîæòðîåíŁÿ ŒàðòŁíß ìŁðà. —àçºŁ÷íßå ïîäıîäß
Œ ïîæòðîåíŁþ ôŁºîæîôæŒîØ îíòîºîªŁŁ.
14. `ßòŁå Ł æâîÆîäà.
15. ÝææåíöŁàºŁæòæŒŁå Ł ýŒçŁæòåíöŁàºŁæòæŒŁå òðàŒòîâŒŁ æâî-
Æîäß.
16. ˚îººåŒòŁâŁæòæŒŁå Ł ŁíäŁâŁäóàºŁæòŁ÷åæŒŁå òðàŒòîâŒŁ æâî-
Æîäß.
17. Ñìßæº ÆßòŁÿ Ł ÆßòŁå æìßæºà.
18. ˚ºàææŁ÷åæŒàÿ, íåŒºàææŁ÷åæŒàÿ Ł ïîæòŒºàææŁ÷åæŒàÿ óæòàíîâ-
ŒŁ â ïîíŁìàíŁŁ æìßæºà.
19. ÌŁð Ł ÆßòŁå-â-ìŁðå.
20. `ßòŁå Ł åªî ïðåäæòàâºåííîæòü â ÿçßŒå.
21. ´àðŁàíòß îæìßæºåíŁÿ ÿçßŒà â ôŁºîæîôŁŁ ÕÕ âåŒà.
22. ¨æòîðŁ÷íîæòü ÆßòŁÿ. ÑîÆßòŁØíîæòü ŁæòîðŁŁ.
23. ˇðîæòðàíæòâî Ł âðåìÿ ÆßòŁÿ.
24. ˚ºàææŁ÷åæŒàÿ Ł íåŒºàææŁ÷åæŒàÿ òðàŒòîâŒŁ ïðîæòðàíæòâà
Ł âðåìåíŁ.
25. ÔŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ: âîçìîæíîæòŁ Ł ªðàíŁöß.
26. ÔŁºîæîôŁÿ Ł æîöŁàºüíîæòü. ÑîöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ.
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31. ˇîíÿòŁå æîâðåìåííîæòŁ.
32. ˇåðæïåŒòŁâß ôŁºîæîôŁŁ â æŁòóàöŁŁ ïîæòæîâðåìåííîæòŁ.
33. ˆºîÆàºŁçàöŁÿ ÷åºîâå÷åæŒîªî îÆøåæòâà. ˛ò ŒºàææŁ÷åæŒîªî
Œ æîâðåìåííîìó æîæòîÿíŁþ ªºîÆàºŁçìà.
34. ˆºîÆàºüíîæòü Ł ºîŒàºüíîæòü.
35. ˛Æðàçß Ł òåîðŁŁ ªºîÆàºŁçìà.
´˛ˇ—˛ÑÛ ˚ Ý˚˙ÀÌ¯˝Ó
1. ˇðîÆºåìà ÷åºîâå÷åæŒîªî ÆßòŁÿ. ÀíòðîïîºîªŁÿ.
2. Ôåíîìåíß ÷åºîâå÷åæŒîªî ÆßòŁÿ (æìåðòü, òðóä, ªîæïîäæòâî,
ºþÆîâü, Łªðà  ïî âßÆîðó).
3. ˇðîÆºåìà ÷åºîâå÷åæŒîØ ŁäåíòŁ÷íîæòŁ.
4. ÑóÆæòàíöŁàºŁæòæŒàÿ Ł ðåºÿöŁîííàÿ òðàŒòîâŒŁ ïðîÆºåìß
ŁäåíòŁ÷íîæòŁ.
5. ¨äåíòŁ÷íîæòü Ł ïðîÆºåìà äðóªîªî.
6. `ßòŁå Ł äîºæåíæòâîâàíŁå.
7. ˇðîÆºåìà Æºàªà â ôŁºîæîôŁŁ.
8. ˇðîÆºåìà öåííîæòŁ â ôŁºîæîôŁŁ.









18. ˇðŁðîäà Ł Œîìïîíåíòß çíàíŁÿ.
19. ˙íàíŁå Ł ìíåíŁå (âåðà, íðàâæòâåííîå æóæäåíŁå, ïîâæåäíåâ-
íßØ îïßò).
20. ˇðîÆºåìà ïîçíàíŁÿ â ôŁºîæîôŁŁ. ˆíîæåîºîªŁÿ.
21. ˇîçíàíŁå ŒàŒ äåÿòåºüíîæòü Ł ŒàŒ îæîÆàÿ ôîðìà Œóºüòóðß.
22. ÔŁºîæîôæŒŁå ŒîíöåïöŁŁ ŁæòŁíß.
23. —åïðåçåíòàòŁâíàÿ Ł îíòîºîªŁ÷åæŒàÿ òðàŒòîâŒŁ ŁæòŁíß.
24. ¨æòŁíà Ł ïðàâäà.
25. ¨æòîðŁ÷íîæòü ŁæòŁíß.
26. ˇîíÿòŁå íàóŒŁ. ÑóÆœåŒò, ÿçßŒ Ł æòðóŒòóðà íàóŒŁ.
27. ˝àóŒà ŒàŒ äåÿòåºüíîæòü, æîöŁàºüíßØ ŁíæòŁòóò Ł çíàíŁå.
28. ˝àóŒà â ŁæòîðŁŁ îÆøåæòâà.
29. ˚ºàææŁ÷åæŒàÿ íàóŒà Ł åå æîöŁàºüíàÿ æðåäà.
30. ˝àóŒà Ł òðàäŁöŁÿ. ˇîæòŒºàææŁ÷åæŒàÿ íàóŒà, åå æâÿçü æ ïðàŒ-
òŁŒîØ îÆøåæòâà.
Ô¨¸˛Ñ˛Ô¨ß
ˇðîªðàììà Æàçîâîªî Œóðæà (ºåŒöŁŁ Ł æåìŁíàðß)
äºÿ æòóäåíòîâ ªóìàíŁòàðíßı ôàŒóºüòåòîâ
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